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RESUMEN 
 
 
La presente propuesta de intervención nace de un proceso investigativo que tuvo como 
objetivo fortalecer la compresión lectora en los estudiantes del grado quinto de primaria 
del colegio George Williams mediante la lectura de cuentos de género narrativo y la 
aplicación de estrategias cognitivas de forma creativa como herramienta facilitadora de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
La propuesta de intervención siguió un proceso de Investigación Acción, como lo afirma, 
(Gonzáles, 2004) Elliot (1993) quien destaca que “El objetivo fundamental de la 
investigación-acción es mejorar la práctica en lugar de generar conocimientos; la 
producción y uso de conocimientos está subordinado y condicionado a este objeto de 
mejora”. Por otra parte Rodríguez (1991:19) define la Investigación Acción como un 
“Modelo de investigación dentro del paradigma cualitativo que observa y estudia, 
reflexiva y participativamente, una situación para mejorarla”. (Pág. 376). 
Los cambios sociales que requiere el sistema educativo actual, no se debe limitar a 
transmitir conocimientos, por lo tanto, es fundamental incorporar la vertiente investigativa 
a nuestra profesión para solucionar en parte las deficiencias de nuestra labor que día a 
día es más rutinaria, poco motivadora y nada interesante. 
La información recolectada, permitió identificar y generar procesos reflexivos ante los 
problemas observados en la comprensión lectora y sirvió para el diseño y la aplicación 
de talleres pedagógicos basados en estrategias cognitivas de la lectura. Al término de 
esta propuesta de investigación se evidencio como los estudiantes, a través del uso de 
estrategias cognitivas de la lectura, obtienen importantes beneficios en su comprensión 
lectora. 
 
Palabras claves: Investigación acción, compresión lectora, estrategias cognitivas de la 
lectura, cuentos. 
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ABSTRACT 
 
 
The present proposal of intervention is born of an investigative process that had as 
objective to strengthen the reading compression in the students of the fifth degree of the 
school George Williams by the application of cognitive strategies with the support of the 
short stories. This intention arises from the need to improve the level of reading 
comprehension by linking short stories as a facilitating tool for teaching and learning 
processes. 
 
The intervention proposal followed a process of Action Research, as Elliot (1993: 67) 
states: "The fundamental objective of action research is to improve practice rather than 
generate knowledge." And Rodríguez (1991: 19) who defines I-A as a "Research model 
within the qualitative paradigm that observes and studies, reflectively and participatory, a 
situation to improve it" 
 
The social changes required by the current educational system, should not be limited to 
transmit knowledge, therefore, it is essential to incorporate the research side of our 
profession to solve in part the shortcomings of our day to day work is more routine, less 
motivating And nothing interesting. 
 
The information collected allowed us to identify and generate reflexive processes in 
relation to the problems observed in reading comprehension and served for the design 
and application of pedagogical workshops based on cognitive strategies of reading. At 
the end of this research proposal, it was evident how students, through the use of 
cognitive strategies of reading, obtain important benefits in their reading comprehension 
and textual analysis. 
 
Keywords: Action research, reading comprehension, cognitive strategies for reading, 
short storie. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El trabajo que se presenta a continuación parte de las necesidades escolares de 
fomentar los hábitos lectores en los estudiantes, el lugar en donde se desarrolló la 
presente investigación es el colegio George Williams, ubicado en la Carrera 17 Nº 28-40 
Barrio Armenia de la localidad de Teusaquillo. Los estudiantes están en edades entre los 
10 a 12 años, siendo un grupo con mayoría  femenina  y  hacen parte de los  estratos 3 
y 4. 
 
Los desafíos que debe enfrentar un docente en aula, que es compartida con estudiantes 
y demás comunidad escolar, son constantes, ya que debe fomentar buenas prácticas 
lectoras y garantizar una comprensión, análisis e inferencias del texto abordado. Leer, 
de esta manera, es poder encontrar en los diferentes textos diversos conocimientos de 
todas las disciplinas y tener un criterio propio ante los temas que allí se plantean, pues 
la comprensión lectora evoluciona con la sociedad y sus cambios culturales, por lo tanto, 
es necesario implementar estrategias cognitivas para adquirir una óptima comprensión 
lectora. En esta propuesta de intervención se evidenciaron falencias de comprensión 
lectora en los estudiantes del grado quinto de primaria del colegio George William, 
situación que se pudo comprobar por medio del desarrollo da actividades lectoras en las 
que los estudiantes no respondían apropiadamente a comprender textos cortos. 
 
Fue así como la presente investigación buscó intervenir el contexto inmediato, a través 
de la utilización de la herramienta didáctica como lo es el  cuento corto y el diseño y 
aplicación de diez  talleres pedagógicos, el primero que se enmarca en la fase de 
sensibilización y los otros nueve en la fase de intervención basados en las estrategias 
cognitivas de lectura de Kenneth Goodman (iniciación, muestreo, inferencia, predicción, 
confirmación, corrección y evaluación) que permitieron innovar en el aula el proceso 
lector de los estudiantes y dar solución al problema encontrado, buscando generar 
interés hacia la lectura y, aún más, hacia el fortalecimiento de la compresión lectora. 
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Por otra parte, la propuesta de intervención está organizada en capítulos de la siguiente 
manera: en el primer capítulo se encuentra la introducción en donde se contextualiza la 
investigación que se va a desarrollar; en el capítulo dos se hace el planteamiento del 
problema, en éste se evidencian hallazgos en la dificultad de la comprensión de la 
lectura; En el capítulo tres se desarrolla la justificación del proyecto de investigación y 
las razones de su planteamiento. En el cuarto capítulo se elaboraron los objetivos 
generales y específicos hacia donde se orienta el trabajo investigativo.  
 
El quinto capítulo contiene como antecedente  local una revisión de las investigaciones 
desarrolladas en la Universidad de la Sabana,  por las autoras Grillo, Leguizamón y 
Sarmiento, (2014); la cual fue realizada en la Institución Educativa Roberto Velandia 
ubicado en la Sede principal de Mosquera, bajo la propuesta “El mejoramiento de la 
comprensión lectora a través de estrategias cognitiva”; además, se toma, como 
antecedente nacional el proyecto de intervención de la Universidad de la Amazonía, 
realizado por las autoras, Hurtado y Ortiz, (2011) en la Institución Centros Educativos 
Salamina, sede Naranjales, del Municipio de Curillo y Teusaquillo y la sede del Municipio 
de Cartagena del Chairá del departamento de Caquetá sobre la propuesta 
“Fortalecimiento de la Comprensión Lectora A Partir del Texto Narrativo”; Como 
antecedente internacional se analizó la realizada en el país de Perú por la Institución 
educativa pública Cabañillas de la provincia de San Román del departamento de Puno, 
con la propuesta: “Aplicación de estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión 
lectora en alumnos de educación primaria”.  
 
En el marco teórico se hizo la revisión documental de los Lineamientos Curriculares para 
la enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura de 1998 y los Estándares Básicos de 
competencias del lenguaje (2003). También se explica los lineamientos de la propuesta 
de intervención, la cual está basada en la investigación−acción.  Toda esta información 
sirve de guía para la ejecución, implementación y análisis del trabajo investigativo. El 
sexto capítulo contiene el diseño metodológico donde están las fases de la investigación, 
en el séptimo se hace énfasis en los resultados donde se evidencia la aplicación de los 
talleres, con el objetivo de identificar el nivel de compresión lectora alcanzado por los 
17 
 
estudiantes del grado quinto y se  presentan diez talleres pedagógicos a través del uso 
de los cuentos. Frente a la aplicación de esta propuesta los resultados fueron 
significativos, ya que por medio de ella se pudo fortalecer la compresión lectora de los 
estudiantes. Finalmente se presentan las conclusiones y se realizan algunas 
recomendaciones para que sean aplicadas en futuras investigaciones.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
A partir de las diferentes técnicas de investigación cualitativa como lo son la observación, 
la entrevista, la encuesta, la revisión documental realizada a la comunidad escolar del 
colegio George Williams, se evidencio que presentan dificultades en la compresión 
lectora, dificultades que se ven reflejadas en el bajo rendimiento académico y en la 
debilidad de realizar algunas actividades en el interior del aula, que han demostrado 
como consecuencia deficiencias en su proceso de aprendizaje. 
 
Lo anterior, ha sido una situación preocupante teniendo en cuenta que una de las 
grandes metas de las instituciones educativas tiene que ver con el desarrollo de la 
competencia lectora. En este sentido, es evidente que en el  colegio George Williams se 
presenta un alto porcentaje de estudiantes del grado quinto  de primaria con  dificultades 
en sus  habilidades lectoras. Sustentando lo anterior, se encuentran diversos 
planteamientos teóricos que coinciden con Freire (2008) al afirmar que: “muy pocos 
estudiantes reflexionan sobre lo que perciben del texto y por consecuencia, no generan 
ideas nuevas, carecen de creatividad y no son  constructores de su propio conocimiento” 
(Argudín, 1997).   
 
Por lo general pocos estudiantes comprenden profundamente lo que leen, y lo hacen sin  
discriminación o tipología textual. Es evidente que los bajos resultados, tanto en pruebas 
nacionales, como internacionales, se relacionan entre otros factores con las pocas 
habilidades en compresión lectora de los estudiantes, pues estás miden dicha habilidad.  
 
Trayéndolo al contexto donde se desarrolló la investigación, los resultados de la prueba 
Saber evidencian que en el grado quinto  de primaria del colegio George Williams existe 
un porcentaje considerable de estudiantes que presentan dificultades en la habilidad de 
compresión lectora. Se aprecia en las siguientes tablas de informe de resultados de la 
prueba Saber de Lenguaje, correspondientes al grado quinto de primaria del año lectivo. 
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Figura 1.  Resultados de Pruebas Colegio George Williams 
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Por lo tanto, se pretende el desempeño investigativo del docente hacia el  diseño de 
diversas pruebas pedagógicas y didácticas que fortalezcan la comprensión lectora en los 
diversos textos usados dentro y fuera del aula de clase, logrando que para ellos la lectura  
sea agradable, amena y significativa; además,  puedan capacitar al estudiante para 
responder a las exigencias que son planteadas en el sistema educativo actual con sus 
grandes desafíos educacionales. 
 
De esta manera, el presente trabajo investigativo provee un valor agregado al involucrar 
las estrategias cognitivas por medio del cuento para fortalecer la comprensión lectora 
con el ánimo de aumentar la probabilidad de éxito  en la aplicación del presente proyecto. 
 
Para identificar el problema se propuso una clase en la que inicialmente los estudiantes 
debían ver el video de Pinocho, cuyo objetivo era analizar el proceso del desarrollo 
cognitivo de la comprensión lectora utilizando los medios audiovisuales para tener una 
mejor atención,  siendo este el primer taller de  sensibilización titulado “cantando los 
cuentos”.  Después de la actividad  las docentes hicieron preguntas a  los  estudiantes 
para saber que habían entendido de la canción. Posteriormente se trabajó el segundo 
taller titulado leyendo y analizando, con el cuento Asamblea en la Carpintería, luego de 
la lectura se les entrego un taller relacionado con el cuento indicado  para evaluar la 
comprensión  lectora y se evidenció en los resultados de los talleres que solo tres 
estudiantes lo cual equivale al 15% dieron respuesta acertada a lo que se estaba 
preguntando, los demás no supieron dar respuesta a los interrogantes. 
 
En este orden de ideas, esta propuesta de intervención propuso fortalecer  la compresión 
lectora  en los estudiantes del grado quinto de primaria del colegio George Williams, 
donde se pretende observar cómo influye el uso de cuentos como estrategias cognitivas 
para fortalecer la comprensión lectora y determinar el campo específico en el que el 
estudiante presenta falencias estableciendo el siguiente interrogante. 
 
¿Cuál es la influencia que ejercen los cuentos  en el desarrollo de la compresión lectora 
de los estudiantes de grado quinto de primaria del colegio George Williams?  
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Hipótesis: Si a los estudiantes del grado quinto de primaria del colegio George Williams 
se les fortalece la comprensión de la lectura  a través de “Los cuentos como estrategia 
cognitiva” probablemente ellos afianzaran el desarrollo de su proceso de comprensión 
de la lectura,  logrando así  hacer la verificación a través de sus predicciones, harán la 
construcción de significado, podrán inferir  analizando la información con sus saberes 
previos por medio de secuencias lógicas y harán comparaciones de semejanza del texto 
escrito con su vivencia diaria. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La lectura es el medio más eficaz para que el hombre pueda ser transformador de la 
sociedad y su entorno. Esto se encuentra explícito en la Ley General de Educación, de 
1994, en su artículo 20 donde se establece ―”Desarrollar las habilidades comunicativas 
para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente”. 
(Secretaria de Educación, 2007). 
 
De acuerdo a lo anterior, la comprensión lectora es una de las habilidades fundamentales 
para que los estudiantes construyan sus propios aprendizajes y conocimientos; Cassany 
(2011) afirma: “Quien aprende a leer eficientemente desarrolla, en parte su 
conocimiento”. Por eso, en definitiva, la lectura se convierte en un aprendizaje 
transcendental para la escolarización y para el crecimiento intelectual de la persona. 
 
A partir de la aplicación de técnicas como son la observación, la entrevista, la encuesta 
y la revisión documental aplicadas en el proceso de investigación que se llevó a cabo, 
en el aula de clases con los estudiantes del grado quinto de primaria del colegio George 
Williams, se detectaron algunas dificultades en la comprensión lectora de textos,  tales 
como: a) falta de comprensión del tema central del texto escrito o leído pues algunos 
realizan lecturas de forma superficial sin comprender el significado de las palabras de 
acuerdo a su edad; b) dificultad en inferir secuencias lógicas, sacar conclusiones, 
recomponer un texto, cambiando una situación o un personaje para  dar un final diferente 
y llegar a una conclusión acertada, c) dificultad en sacar un punto de vista a nivel personal 
de lo que leyó, poder distinguir un hecho o acto relacionado a la historia leída, poder 
enunciar un juicio ante un comportamiento de personaje del cuento.  
 
Por tal motivo se implementó esta propuesta de intervención pedagógica, “El cuento 
corto como estrategia cognitiva para el fortalecimiento de la  comprensión lectora”, el 
cual, permitió que los estudiantes mejoraran sus habilidades y destrezas lectoras, no solo 
para su propio  beneficio sino para la institución educativa, teniendo en cuenta que el 
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desarrollo de la sensibilidad, la creatividad y la imaginación, acompañado todo por una 
buena compresión de lectura, tendrá muy buenos logros en la producción escrita. 
 
Teniendo en cuenta las anteriores afirmaciones  es importante y necesario  promover la 
lectura y fortalecer su compresión, para que el estudiante asuma un papel que le 
corresponde desempeñar  dentro de una  sociedad cambiante y competitiva. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Fortalecer la compresión lectora en los estudiantes del grado quinto de primaria del 
colegio George Williams mediante la aplicación de estrategias cognitivas a través de 
cuentos.  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar y contextualizar la población estudiantil con la que se va a trabajar en el 
proyecto de investigación.  
 
 Diseñar, aplicar e implementar las estrategias cognitivas a través de cuentos para 
desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes de quinto de primaria. 
 
 Evaluar y analizar los resultados alcanzados con la aplicación de la propuesta de 
intervención.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
4.1.1 Antecedentes.  Para la realización de este proyecto de intervención pedagógica 
se tuvieron en cuenta los antecedentes a nivel local, nacional e internacional donde se 
da razón de las problemáticas que se presentan a nivel de comprensión lectora en los 
estudiantes. 
 
Antecedente a nivel local. La subsiguiente investigación sobre los antecedentes a nivel 
local da  aportes importantes para la realización de este proyecto investigativo sobre la 
intervención de las problemáticas que presentan en los estudiantes en la comprensión 
lectura al momento de abordar un texto y dar razón sobre lo leído.  
 
En el ámbito local se toma como antecedente el proyecto de intervención  de la 
Universidad de la Sabana realizado en el año 2014, por las autoras Grillo,  Leguizamón  
y Sarmiento en  la Institución Educativa Roberto Velandia; Ubicado en la Sede principal 
de Mosquera Cundinamarca sobre la propuesta, “El mejoramiento de la comprensión 
lectora a través de estrategias cognitivas” (Grillo, 2014) En la cual se encontraron 
diversas problemáticas que se dejaron notar  a través de la interacción con los 
estudiantes y de la observación en el aula sobre el bajo nivel de comprensión de la 
lectura. 
 
Esta investigación tiene relación con la propuesta que se realizó con los estudiantes del 
grado quinto   de primaria del colegio George Williams, ya que ellos también presentan 
falencias en comprender lo que leen. 
 
En las prácticas desarrolladas en los estudiantes  a nivel general sobre la comprensión 
de la lectura se evidencian falencias  en el momento de presentar las pruebas anuales a 
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nivel nacional e internacional dejándose notar los bajos resultados en las pruebas. De 
ahí la importancia de poder fortalecer el aprendizaje y  la comprensión lectora a través 
de las estrategias cognitivas para lograr un  buen desempeño en la comprensión de la 
lectura, del  textos, contexto e imagen.   
 
Antecedente a nivel Nacional. En el perímetro nacional se toma como antecedente el 
proyecto de intervención  de la Universidad de la Amazonía  realizado en el año (2011) 
por las autoras, Hurtado y Cárdenas, (Cárdenas, 2012) en  La Institución Centro 
Educativo Salamina – sede Naranjales, del Municipio de Currillo y tambien en Teusaquillo 
-sede Nueva Zelanda del Municipio de Cartagena del Chairá del departamento de 
Caquetá sobre la propuesta: “Fortalecimiento de la Comprensión Lectora a partir del 
Texto Narrativo,” en la cual encontraron diversas problemáticas a través de la interacción 
con los estudiantes y de su observación en el aula sobre el bajo nivel de comprensión de 
la lectura. Ese trabajo describe  el proceso y los resultados de la investigación sobre lo 
que se evidencio de las dificultades de los estudiantes. 
 
Por lo tanto, esta investigación tiene relación con la propuesta que se realizó con los 
estudiantes del grado quinto  de primaria del colegio George Williams, el cual describe el 
proceso de la investigación realizada sobre la propuesta “Los cuentos  como 
herramientas cognitivas para el fortalecimiento de la comprensión lectora” ya que ellos 
también presentan falencias en comprender lo que leen.  
 
Antecedente a nivel Internacional.  Este autor  es tomado como referente en el ámbito 
internacional, (Madero, 2013)  ya que  sus escritos nos ofrecen un panorama general de 
la comprensión lectora en México; por ende, en los estudiantes de este país  es muy  
notorio el déficits en la comprensión lectora. Por eso están implementando las prácticas 
y estrategias de enseñanza para mejorar el nivel competitivo de comprensión de textos 
en los primeros grados escolares para  poder  seguir la secuencia de enseñanza 
aprendizaje en los grados sucesivos de educación. 
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Es así como a través de los anteriores antecedentes hemos podido establecer una 
importante investigación y relacionar la propuesta que se realizó con los estudiantes del 
grado quinto  de primaria del colegio George Williams, el cual describe el proceso de la 
investigación realizada sobre la propuesta pedagógica “Los cuentos como herramientas 
cognitivas para el fortalecimiento de la comprensión lectora”, ya que ellos también 
presentan dificultades en comprender lo que leen. Es por eso que se quiere implementar 
las estrategias cognitivas según lo expresa Goodman quien nos insta a fortalecer las 
habilidades y destrezas de los estudiantes en el momento de abordar los textos  para 
poderlos comprender, mejorando de esta manera los niveles de comprensión lectora,  
tanto de forma literal, inferencial y crítica  para posteriormente crear textos escritos. 
 
4.2 MARCO LEGAL 
 
Para la realización del presente proyecto de intervención se tomó como referente los 
siguientes componentes normativos: 
 
 En primer lugar, la sustentación legal de la propuesta  dada desde la  Constitución 
Política de 1991, establecida en el artículo 67, “La educación como un derecho de toda 
persona y un servicio público que tiene una función social”, siendo uno de sus objetivos 
la búsqueda del acceso al conocimiento (Coral, 1991). 
 
En segundo término, la Ley General de Educación, artículo 20, inciso (b) como lo 
sustenta la ley de 1994  establecida en el: (Ministerio de Educación Nacional, 1994) la 
cual  habla sobre el objetivo general que tiene el área de lengua castellana entre ellos; 
“Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escuchar, escribir, 
hablar y expresarse correctamente”, garantizando  de esta manera el éxito de los 
individuos en las diferentes manifestaciones sociales que se presentan. 
 
 
De igual manera el Ministerio de Educación (1998) publica los lineamientos curriculares 
de lengua castellana, partiendo del enfoque Semántico, Comunicativo, y teniendo en 
cuenta que éste es entendido como el medio que permite dar significado a las cuatro 
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habilidades comunicativas (hablar, escuchar, leer, y escribir) por lo tanto mediante el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua castellana el niño adquiere y desarrolla 
las competencias comunicativas que le permiten interactuar en cualquier contexto socio 
cultural. 
 
Además, los lineamientos buscan fomentar el estudio de la fundamentación pedagógica 
de las disciplinas, el intercambio de experiencias en el contexto de los Proyectos 
Educativos Institucionales. Los mejores lineamientos serán aquellos que propicien la 
creatividad, el trabajo solidario en los microcentros o grupos de estudio, el incremento de 
la autonomía y fomenten en la escuela la investigación, la innovación y la mejor formación 
de los colombianos. (Ministerio de Educacion Nacional, 1998) 
 
De igual manera los Lineamientos Curriculares de lengua castellana presentan un eje 
referido a los procesos de construcción de sistemas significativos, donde se muestra que 
cuando se habla de sistemas significativos se hace referencia a un conjunto de signos, 
simbólicos, reglas sintácticas, pragmáticas, contextos de uso lenguaje verbal (oralidad, 
escritura) como también el lenguaje de la imagen (cine publicidad, caricaturas y las 
señales de tránsito y poder construir sistemas significativos que promueva la 
implementar estrategias que estimule la adquisición de competencias comunicativas que 
le permitan interactuar en el mundo social. 
 
También es de gran importancia  resaltar estas guías de estos autores  (Vélez, 2006), 
pues los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje hacen énfasis en la ética 
de la comunicación como un factor transversal, de lo cual se infiere una propuesta 
didáctica orientada a la formación de sujetos participativos, críticos y constructores de 
cualquier tipo de conocimiento, apuntando a una “cultura de argumentación en el aula” y 
en la escuela donde se logren logre proyectar la enseñanza practica en los estudiantes 
de tal forma que sean participativos en sus aspectos pedagógicos, sociales y educativos 
  
De esta manera, se proponen estándares que activen en forma integral los procesos a 
que aluden los ejes de los lineamientos, y que son: (1) procesos de construcción de 
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sistemas de significación; (2) procesos de interpretación y producción de textos; (3) 
procesos culturales y estéticos asociados al lenguaje: el papel de la literatura; (4) 
principios de interacción y procesos culturales implicados en la ética de la comunicación 
y (5) procesos de desarrollo del pensamiento. Se precisa que aquí los procesos 
cognitivos no fueron asumidos como un factor, puesto que ellos no pueden desligarse de 
lo comunicativo y del uso del lenguaje. 
 
Es importante que se reconozcan cuáles son los Estándares Básicos de Competencias 
del Lenguaje que se desarrollan en los grados de Cuarto a Quinto en cuanto a la 
comprensión e interpretación textual que se refiere a: (Vélez, 2006) 
 
 Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y 
argumentativo. 
 Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: características de las 
oraciones y formas de relación entre ellas), al interior de cada texto leído. 
 Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. 
 Determino algunas estrategias para buscar, seleccionar y almacenar información: 
resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales y fi chas. 
 Establezco diferencias y semejanzas entre las estrategias de búsqueda, selección y 
almacenamiento de información. 
 Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información para mis 
procesos de producción y comprensión textual. 
 
Estos Estándares Básicos son fundamentales para aplicarlos en nuestro proyecto, ya 
que hacen parte de los logros que deben alcanzar los estudiantes en el área de lengua 
castellana.  
 
En cuanto a literatura los estudiantes deben elaborar hipótesis de lectura acerca de las 
relaciones entre los elementos constitutivos de un texto literario, y entre éste y el 
contexto. 
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 Leo diversos tipos de texto literario: relatos mitológicos, leyendas, cuentos, fábulas, 
poemas y obras teatrales. 
 Reconozco, en los textos literarios que leo, elementos tales como tiempo, espacio, 
acción, personajes. 
 Propongo hipótesis predictivas acerca de un texto literario, partiendo de aspectos 
como título, tipo de texto, época de la producción, etc. 
 Relaciono las hipótesis predictivas que surgen de los textos que leo, con su contexto 
y con otros textos, sean literarios o no. 
 Comparo textos narrativos, líricos y dramáticos, teniendo en cuenta algunos de sus 
elementos constitutivos. 
 
Por lo tanto la comprensión lectora tiene que ver con la búsqueda y reconstrucción del 
significado y sentido que implica cualquier manifestación lingüística. Estos dos procesos 
–comprensión y producción– suponen la presencia de actividades cognitivas básicas 
como la abstracción, el análisis, la síntesis, la inferencia, la inducción, la deducción, la 
comparación, la asociación. Así entonces, una formación en lenguaje que presume el 
desarrollo de estos procesos mentales en interacción con el contexto socio-cultural, no 
sólo posibilita a las personas la inserción en cualquier contexto social, sino que interviene 
de manera crucial en los procesos de categorización del mundo, de organización de los 
pensamientos y acciones, y de construcción de la identidad individual y social. 
 
De esta manera, el lenguaje se constituye en un instrumento esencial de conocimiento, 
cuando el individuo interactúa con el texto de algún autor o intercambia ideas con otros, 
construye nuevos conocimientos, en lo personal y en lo social. 
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4.3 MARCO EPISTEMOLÓGICO 
 
4.3.1 Origen de la Comprensión Lectora.  El diccionario etimológico de chile, define el 
concepto de “comprensión” con  el verbo “comprender”, por lo tanto, la palabra 
“comprender” viene del latín “Comprehenderé” el cual significa que se puede  captar 
completamente lo relacionado al texto escrito, sus componentes léxicos son el prefijo 
Com- (con unión) y prehenderé (atrapar). 
 
Para los autores (Romero & López, 2009),  es de gran baluarte la profundidad del tema 
acerca de la comprensión lectora en el desarrollo de significados  por medio de la  
asimilación de las ideas más relevantes de un texto logrando establecer vínculos que 
logren una adecuada comprensión literal del texto escrito centrándose en los datos que 
son presentados de forma explícita,  de igual manera el texto se puede comprender de 
forma inferencial logrando deducir lo que desea transmitir el autor, extrayendo y 
deduciendo el mensaje entre líneas del autor, y también de forma crítica logrando un 
avance significativo al poder sintetizar, participar y producir un texto escrito. 
Desde  el origen del lenguaje se analiza que la comprensión lectora es un proceso 
complejo,  por lo cual Manzano (2000) habla acerca de los primeros  experimentos  
relacionados a la comprensión lectora, señalando especialmente el aporte de Romane 
(1884), quien realizó un experimento donde puso a unas personas a leer un párrafo de 
diez líneas durante un determinado tiempo, después de ello, les pidió que escribieran 
todo lo  que recordaran sobre la lectura, a partir de esto, Romane encontró muchas 
diferencias entre  el tiempo empleado para realizar las lecturas y lo que  las personas 
lograban recordar, observó que el recuerdo era imperfecto después de la primera lectura, 
por lo tanto, los sometió a una segunda lectura y logró evidenciar que después de una 
segunda lectura varios términos  fueron  comprendidos ya que fueron recordados  con 
mayor claridad. 
En la década de los años 60 y 70  “leer bien” era  equivalente  a leer en voz alta un texto 
escrito. También se decía  que alguien comprendía la lectura con solo poder pronunciar 
correctamente un texto escrito. No obstante, en 1917, Thorndike  hace referencia a varios 
errores en la lectura, pues  la gran mayoría de lectores no  lograban identificar el 
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significado de las palabras. En ese momento no se consideraba importante el poder 
resaltar las ideas principales de un escrito, tampoco había respuestas  de análisis a partir 
de la lectura (López, 2013). 
Ante lo anteriormente descrito, Carrasco (2003) hace diferencia entre aprender a “leer 
bien” y “leer normalmente” pues en la escuela se le enseña a los niños a leer y a 
reconocer un sistema de representaciones escritas pero eso no significa que sepan 
comprender el  texto escrito.  También para Adam y Starr (1982), “leer es un dialogo con 
el autor, comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y 
tratar de hallar las respuestas del texto”. 
Es así como  a través del desarrollo del pensamiento y la comprensión lectora, (Dubois, 
1997) Afirma que “para poder leer comprensivamente es necesario aplicar tres 
concepciones teóricas que se han manejado en torno al proceso de lectura durante los 
cinco años previos”; estas concepciones son. a) Extraer el significado del texto ya sea 
de forma completa o de  algunas partes, b) saber dirigir la lectura retrocediendo o 
avanzando el texto para leer de forma correcta, c) Conectar los nuevos conceptos con 
los conocimientos.  
Aun hasta la década de (1920), con la visión conductista se pensaba que “leer” era 
únicamente verbalizar un escrito, en esa época sólo era necesario que el lector repitiera 
con exactitud las ideas del autor, no se consideraba importante la interacción entre autor, 
lector y contexto, sin embargo había otros enfoques de aprendizaje de la lectura como el 
de “reconocer las palabras para poder comprender el mensaje”, como afirma Dubois, 
citada por Pellicer: (1990) quien dice que “El lector no aporta un significado sino que lo 
extrae del material impreso” no obstante lo anterior, el lector era un ser pasivo ante la 
comprensión textual pues no se consideraba que el lector también podía analizar y 
producir.  
Sin embargo, aunque el proceso de la comprensión lectora continúa siendo complejo en 
la actualidad  se perfilan nuevos enfoques, estrategias, como las expuestas por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entidad 
responsable de los Informes PISA, la competencia lectora es: La capacidad individual 
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para comprender, utilizar y analizar textos escritos con el fin de lograr sus objetivos 
personales, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar plenamente en la 
sociedad (OCDE, 2009).  
Por lo cual se ve la importancia del desarrollo de la comprensión lectora  basados en 
cinco pasos importantes que son :  Obtener información del texto, interpretarlo, 
comprenderlo, hacer reflexiones sobre lo que contiene y valorar la forma del texto, por lo 
tanto, Según el Estudio Internacional del Progreso en Competencia Lectora (PIRLS) la 
competencia lectora es: La capacidad de comprender y usar aquellas formas del lenguaje 
escrito requeridas por la sociedad o valoradas por la persona (PIRLS 2001). (Colombia, 
2016). 
A partir de los planteamientos anteriormente descritos  es necesario que se considere a 
la escuela como la actividad social  encaminada a la formación de hábitos de lectura 
adecuados, la cual se logra con la orientación planificada a una población de lectores, 
sobre “qué leer, cuánto leer y cómo leer” como lo expone,  (Núñez, 2005). “Un activo y 
complejo proceso que involucra comprensión del texto escrito, desarrollo e interpretación 
de significados, y uso de los mismos de forma apropiada para el tipo de texto, propósito 
y situación”.   
 
Sin  embargo, a pesar de todos los adelantos que se han logrado con relación a la 
comprensión lectora no se ve el adelanto en la mayoría de las escuelas pues se siguen 
conservando modelos  muy antiguos  en la enseñanza de la lectura para una adecuada 
comprensión  lo cual, en muchos aspectos casi no logran los desempeños esperados, 
por lo cual Ferrante, (2003) afirma que “el docente debe desarrollar en su alumnado las 
estrategias cognitivas acordes a sus desempeños para mejorar la capacidad de 
aprendizaje”. (Ferrante, 2007) 
 
4.3.2 Tipos de comprensión lectora.  Los tipos de comprensión lectora son desarrollados 
a partir del desarrollo de las estrategias cognitivas que se abordan al leer los textos. Los 
que se emplean para una lectura comprensiva son:   
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4.3.2.1 Niveles 
 
 Literal (obtiene un significado literal de la escritura, reconoce hechos tal y como 
aparecen en el texto escrito-acceso léxico-análisis). 
 Inferencial (se le llama interpretativa, consiste en profundizar más sobre lo que está 
leyendo- integración-resumen- elaboración). 
 Crítica (se la llama evaluación apreciativa, es el nivel más alto  de conceptualización. 
Emite juicios acerca del texto valorando lo más importante o rechazando ideas 
contrarias). 
 Meta comprensión (es todo acto de comprensión lectora de forma profunda). (Flórez, 
2009) 
  
4.3.3 El origen de las estrategias cognitivas.  Según el diccionario de la Real academia 
de la Lengua Española, (1992) la palabra “cognición” implica conocimiento, acción y 
efecto de conocer, también Gellatly (1997) afirma que  la cognición se refiere a las 
actividades de recoger, organizar y utilizar el conocimiento. Por lo tanto, las operaciones 
cognitivas involucradas en la comprensión lectora incluyen el reconocimiento de las 
letras y su  composición en sílabas las cuales hacen posible la codificación de palabras, 
la sintáctica, el manejo de las proposiciones y luego la integración del tema para poder 
construir  un modelo coherente e integrado al texto completo, por eso las personas que 
leen de manera cognitiva deben  distinguir puntos principales y secundarios,  deben ser 
concretos y buscar aplicaciones para lograr nuevos aprendizajes. (Maturano, 2002) 
 
Igualmente Palincsar  (1997) afirma que “un buen lector es una persona que posee un 
repertorio de estrategias cognitivas que es capaz de usar de manera flexible durable la 
lectura” y también, Flavell (1996) asevera que  “el lector experto tiene  al menos un 
conocimiento procedimental sobre estrategias cognitivas más sofisticadas, como sería  
la de emplear más tiempo en estudiar materiales más importante y menos conocidos que 
en estudiar los menos importantes y más conocidos”. 
 
Es así como también Baker (1994) dice que en el proceso de lectura debe realizarse dos 
actividades  de autorregulación como son: darse cuenta si ha aprendido por medio de 
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una evaluación y la segunda resolver problemas de comprensión. Por lo tanto, en la 
evaluación  se debe verificar el criterio léxico (comprender el significado de las palabras), 
en el criterio de coherencia externa (verificar que las ideas del texto y los conocimientos 
previos del lector sean compactibles; en los  criterios de cohesión proposicional verificar 
la relación en las ideas del texto, además el criterio de suficiencia informativa donde se 
debe ver que el texto contenga la información necesaria para cumplir el objetivo. 
Por lo tanto, la comprensión lectora es un proceso que involucra todo lo que es el ser 
tanto dentro de la escuela como fuera de ella, por lo cual es necesario que la 
comprensión lectora se enseñe, se haga el debido seguimiento al estudiante para 
corregir, evaluar, fijar aprendizajes y lograr buenos resultados. 
Por lo cual se debe hacer uso de estrategias cognitivas para lograr resultados 
importantes y significativos en comprensión lectora ya que las estrategias son  métodos 
bien definidos acerca de la vía más adecuada que se debe elegir llegar a un objetivo 
definido. 
Por lo tanto, la comprensión y la competencia lectora son diferentes pues, La 
comprensión  lectora hace referencia a la comprensión e interpretación de un texto, pero 
la competencia lectora hace referencia a los  procedimientos.  
 
4.3.4 Origen del Cuento.  (Academia, 2006) La palabra “cuento, viene (del latín 
compŭtus, cuenta 1)  y es definido como una narración breve creada por uno o varios 
autores, basada en hechos reales o ficticios, cuya  es protagonizada por un grupo 
reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. 
 
(Samósata, 1998 ) En el siglo VI a. de C. surgieron las obras de la Ilíada y la Odisea, de 
Homero, también la literatura Hindú con Panchatantra (siglo II a. de C), no obstante, 
Samósata (125-192) ha sido considerado el primer autor de la historia del cuento con sus 
obras el “Lucio y el asno”. 
(Cátedra, 2004) Los cuentos más antiguos están ubicados en Egipto alrededor del año 
2000 a. de C, donde se resalta escritos de Lucio Apuleyo y Ovidio, los cuales 
presentaban temas griegos y orientales con mezcla de elementos mágicos y fantásticos. 
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Otras fuentes relacionadas al cuento son el “Panchatantra” los cuales son relatos indios 
del siglo IV d. C y la principal colección de cuentos orientales “Las mil y una noches”. 
No obstante, es el docente es quien propicia el amor por la lectura al hacer una debida 
comprensión del texto y después hace posible que  ellos  destaquen su creatividad, 
comprendiendo, pintando, participando, inventando nuevos relatos como afirma Barthes 
(1998) “la narración no termina con la palabra fin, sino, que es entonces cuando el relato 
se prolonga en los diálogos de la vida cotidiana, con su realidad inmediata y sus propias 
experiencias”. 
Es de gran importancia  analizar que el primer contacto de los niños con la literatura es 
a partir de las canciones de cuna,  Barthes  a través de la literatura oral, después la 
madre, abuelos o tutores son los que  narran o leen un cuento a los niños, después es 
en la escuela o en el jardín donde se continua, luego es en la escuela donde ellos 
comienzan  primero a leer imágenes, luego  fragmentos, luego textos, mientras juega a 
que sabe leer percibe algunas diferencias primarias entre los dibujos, las letras y los 
números.   
Es también de resaltar que el cuento como estrategia cognitiva es vital en la etapa de la 
infancia pues es el momento de aprender, de afianzar conceptos y significados, es la 
época del aprendizaje  y la comprensión lectora para que el niño logre un avance de 
conocimiento de manera equilibrada y consciente pues la enseñanza del lenguaje y del 
cuento es un modelo de integración y  por su medio se logra un proceso de permanente 
comunicación. 
Por lo cual el cuento como estrategia cognitiva  se puede expresar de manera artística, 
ya sea de forma oral o escrita pues son narraciones breves que logran fijar un aprendizaje 
valioso en la mente de los niños.  
El cuento tiene varias características como son: tiene ficción, argumento, única línea de 
argumentación, un protagonista a quien le suceden los hechos, está escrito en prosa, es 
breve. El cuento presenta varios subgéneros: fantástico, de hadas, comedia, de 
suspenso, histórico romántico, existe además el micro relato, el cuento de ciencia ficción, 
el cuento policiaco y de terror.  
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Es por eso que  como estrategia cognitiva y de acuerdo a la edad del niño el cuento le 
permite  hacer volar su imaginación, captar valores éticos y el conocimiento entre el bien 
y el mal. (Figares, 2010). 
Características: 
 Cuento popular. 
 Cuanto Literario. 
 
Clasificación: 
 Cuentos realistas (Policiales, humorísticos, sentimentales). 
 Cuentos no realistas (cuentos maravillosos, fantásticos, ciencia ficción y terror). 
 Micro relatos.  
 
4.4 MARCO PSICOLÓGICO 
 
(Piaget, 1991) Según este autor, la capacidad cognoscitiva, que hace posible la 
comprensión, se desarrolla en dos periodos principales que incluyen cuatro etapas, la 
etapa sensorial-motora, la pre-operacional, la de las operaciones concretas y la de las 
operaciones formales. Esas etapas no están separadas y definidas, sino que se trata de 
un patrón continuo de desarrollo cognoscitivo, el primer periodo importante del desarrollo 
cognoscitivo se conoce como “periodo de inteligencia sensorial y motora” y cubre la 
primera etapa del continuo de desarrollo cognoscitivo, mientras que el segundo es el 
“periodo de la inteligencia conceptual” que incluye las otras  etapas. 
 
El aprendizaje es tan esencial para la comprensión como la maduración. Los niños deben 
aprenden a percibir las diferencias en las cosas que ven, oyen, huelen, gustan, y sienten. 
La comprensión se inicia cuando los niños desarrollan la capacidad de discriminación. 
La comprensión aumenta conforme lo hace la capacidad de los niños para percibir 
relaciones entre situaciones nuevas y antiguas. 
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La comprensión se basa en conceptos que no son datos sensoriales directos, sino el 
resultado de la elaboración y la combinación y la unión de experiencias sensoriales 
separadas; los conceptos se pueden relacionar con objetos, personas, cualidades, tales 
como “bueno” y deshonesto”, o bien, en relaciones tales como “encima” y “cuando”, los 
conceptos, no siempre se verbalizan. Los conceptos son importantes porque determinan 
lo que uno conoce y cree y, en gran parte, lo que hace. 
 
Si el concepto incluye una actitud favorable, o si tiene una emoción agradable, conducirá 
a actos positivos en la forma de aceptación y búsqueda. Por otra parte, los conceptos 
cargados de emociones desagradables llevan a actos negativos en la forma de 
antagonismos e inexactitudes. 
 
Y ¿respecto a la comprensión lectora que se podría decir? La relatividad de la 
comprensión alude a que distintos lectores comprenden de forma diferente un mismo 
texto, lo cual se explica por la singularidad de los sujetos. "Concebimos la comprensión 
de la lectura de un texto como la reconstrucción de su significado a partir de la 
consideración de pistas contenidas en el texto en cuestión. Dicha reconstrucción se lleva 
a cabo mediante la ejecución de operaciones mentales que realiza el lector para darles 
sentido a las pistas encontradas. Se trata de un proceso esencialmente dinámico que 
quien lee desarrolla a medida que establece conexiones coherentes entre la información 
que posee en sus estructuras cognoscitivas y la nueva que suministra el texto”. 
 
Según (Freiría, 2008) y Ausubel (1976), el aprendizaje significativo sucede cuando el 
alumno relaciona la nueva información con sus conocimientos previos. Para que esto 
ocurra, el material debe poseer significado en sí mismo y estar organizado de manera 
lógica, de modo que los estudiantes puedan diferenciar entre una información coherente 
de otra que no lo es; por el contrario, las relaciones deben ser claras y se deben respetar 
las estructuras lógicas de la disciplina y la psicología del estudiante. 
 
(Guerra & Baena, 2015) aplicaron la teoría derivada de la propuesta de Vygotsky (2000), 
llamada histórico cultural basada en la creencia del método genético o evolutivo, en la 
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tesis de que las funciones psicológicas superiores (percepción, atención voluntaria, 
memoria voluntaria, afectos superiores, pensamiento, lenguaje, resolución de 
problemas) tienen su origen en los procesos sociales; Los procesos mentales pueden 
entenderse solamente mediante la comprensión de los instrumentos culturales y signos 
que actúan de mediadores y la declaración de que el hombre es un ser histórico que vive 
su historia y es influido por la cultura y en el principio de que la esencia de cualquier 
fenómeno solamente puede entenderse estudiando su origen y desarrollo. Además, 
entiende los procesos mentales considerando también su evolución social y cultural 
como el desarrollo individual desde sus orígenes. 
 
Desde su nacimiento, los niños interactúan con los adultos que los socializan en su 
cultura, su repertorio de significados, su lenguaje, sus convicciones, su manera de hacer 
las cosas y la forma de resolver problemas. 
 
De igual manera expresa que la actividad mental es exclusivamente humana y no es solo 
el resultado de la interacción de los signos sociales, de la cultura y las relaciones. El 
desarrollo psicológico es en esencia un proceso socio genético y explica la 
internalización de la cultura a partir de sistemas neuropsíquicos basados en el 
funcionamiento del cerebro humano. 
 
Con relación al lenguaje, afirma  que “juega un papel importante en el desarrollo 
cognoscitivo”; de ahí que las conversaciones e interacciones del niño con otros miembros 
de la cultura y con mayores capacidades, le proporcionan información y apoyo para su 
crecimiento intelectual; se trata de un aprendizaje asistido por profesores, padres o 
compañeros, los cuales a través del lenguaje, le comunican información y guían su 
aprendizaje. 
4.5 MARCO PEDAGÓGICO 
 
En el área educativa la comprensión lectora está vinculada al logro de los diversos 
aprendizajes por medio de los cuales se puede interpretar el escrito, retener la 
información, organizar y valorar lo leído. 
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En el sujeto lector, la comprensión lectora es de gran importancia ya que permite 
desarrollar  su aspecto cognitivo y lingüístico, no obstante cuando el estudiante  presenta 
dificultades en la comprensión lectora se  desmotiva, viene el fracaso escolar,  no le 
interesa ser tan competente, crea ansiedad y falta de estímulo en el aprendizaje y  
presenta comportamientos inadecuados en el aula. 
 
En el panorama educativo a nivel nacional hay varios temas que están afectando el 
aprendizaje de la lectura y por ende de la comprensión como ser, un aprendizaje 
memorístico, falta de énfasis en la enseñanza de destrezas referidas  a la comprensión 
lectura, falta de destrezas de estudio y de lecturas que le permiten al estudiante poder 
seleccionar, e integrar la información  adecuada. 
 
También este autor (Morales, 2002), presenta en su obra importantes estrategias para 
mejorar la comprensión lectora, argumenta que en la educación básica, los profesores 
piden a los niños que lean textos pero no les enseñan a comprenderlos, la gran mayoría 
de docentes no proporcionan estrategias que les ayude a su comprensión lectora y a 
captar el significado global de un texto.  Por ende es necesario enfatizar en la 
comprensión del texto pues por medio de la comprensión lectora  es como se puede 
avanzar en logros propios, desarrollar el conocimiento  para poder participar de manera 
activa y efectiva en medio de la sociedad, pues la comprensión abarca el desarrollo de 
toda la vida del ser humano, por lo cual  Reymer (2002) afirma que “la comprensión 
lectora ayuda no solo a obtener una información del texto sino además  a saber usarla 
en el momento adecuado, saber persuadir e influir en el lector y poder comprender las 
destrezas del escritor”, de  igual manera, Stauffer, tomando el texto de una monografía 
sobre comprensión lectora, (Brígida) asevera que “el proceso de la comprensión lectora 
es muy complejo”, sin embargo el lector  interactúa por medio de procesos  cognitivos y 
lingüísticos. 
 
Es de resaltar  la acotación que hace Roalmevi, en la revista,(Calameo, 2005), en su 
artículo se expresa acerca de los graves problemas relacionados al bajo desempeño de 
la capacidad de comprensión lectora los cuales pueden estar relacionados al sistema 
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educativo nacional, regional y local de la institución educativa, además de los problemas 
de la política del estado con relación al cumplimiento de  una adecuada planificación 
curricular, la resistencia de algunos docentes a implementar nuevas estrategias de 
enseñanza y aprendizaje, la resistencia al cambio de parte de los docentes ha logrado a 
través de los años un estancamiento en el proceso de la comprensión lectora.. 
 
De igual manera  Delia (Lerner, 2001), en su valioso aporte pedagógico dice: “El leer y 
el escribir son una función esencial de la escolaridad obligatoria, ahora el desafío es 
lograr que esos estudiantes se apropien del conocimiento y produzcan textos escritos”. 
Habla de que el enfoque pedagógico de una comprensión lectora es cuando  ellos 
buscan los textos para encontrar las respuestas a sus problemas. 
 
(Solé, 1988) Esta autora  enfatiza: “Es necesario leer para aprender, pues es diferente la 
lectura como objeto de conocimiento y la lectura como instrumento de aprendizaje”. 
Además  para Ausubel, (1963) aprender algo, es equivale a formarse una representación, 
implica poder atribuirle un significado  a un texto. 
 
Es por eso ella dice que para leer de manera tal  se debe entender el texto,  por lo tanto 
es necesario el uso adecuado y practico de estrategias cognitivas si se quiere formar 
lectores autónomos que sean capaces de enfrentarse al texto desde variados enfoques,  
lectores que sean capaces de aprender con base en lo leído. 
 
El trabajo docente es fundamental en el proceso complejo de la comprensión lectora 
(Goodman, 1996) por lo tanto, entre las estrategias propuestas  para fortalecer la 
comprensión lectora se destacan las de este autor, entre las cuales tenemos: El  
muestreo:  Donde el  lector toma palabras, imágenes o ideas la cuales selecciona como 
índices para predecir el contenido,  en la Predicción , el docente puede invitar al 
estudiante a que exprese después de ver la portada de un libro, las imágenes, los títulos, 
colores, marcas, a que corresponde, cuales son los personajes del cuento, por medio de 
la predicción también el docente puede permitir que el estudiante  formule hipótesis, 
además el estudiante se puede ir anticipando a los significados del tema en particular, 
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luego el docente guiara al estudiante a realizar inferencias las cuales son la forma de 
deducir una información que no aparece en el texto de manera explícita, por medio de la 
inferencia se da sentido a la lectura con relación a algunas palabras ambiguas, luego 
realizará la corrección y la debida evaluación para afianzar los conocimientos. 
 
También entre los fines que se proponen los docentes al enseñar a los niños la lectura 
es  que ellos logren  establecer propósitos de lectura que les interese y que sean 
adecuados, de igual manera  Solé  (1994) con relación a la comprensión lectora divide 
el proceso de la lectura en tres subprocesos que son; antes de la lectura, durante la 
lectura y después de la lectura, afirmando que  cuando se va a leer es necesario hacerse 
las siguientes preguntas: a) antes de la lectura: ¿Para qué voy a leer?, determinando así 
los objetivos que se propone, ¿Qué sé de este texto?, activando de esta manera el 
conocimiento previo, ¿De que tratará este texto? ¿Qué me dice su estructura? Por medio 
de lo cual formula hipótesis y hace predicciones del texto, aclarando posibles dudas, 
debe también resumir el texto, releer las partes confusas, sin embarro, en todo lo 
relacionado a la comprensión lectora lo importante es saber preguntar, como afirma  
Cairney (Cairney, 1992). 
 
Por lo tanto la comprensión lectora es necesaria en todos los ámbitos de la vida, por tal 
motivo el estudiante debe apropiarse de los contenidos de los cuentos leídos y 
apasionarse al ingresar al maravilloso mundo de la lectura comprensiva, así como 
Goodman habla de estrategias para fortalecer la comprensión lectora, (Solé, 1988)  Solé 
afirma que para poder comprender el texto son necesarias la aplicación de las cuatro 
estrategias, formular predicciones, plantearse preguntas sobre el texto, aclarar dudas y 
hacer un resumen. 
 
El desarrollo de estrategias  cognitivas por parte de los docentes son muy valiosas  son 
importantes porque todo estudiante debe llegar a ser autónomo en su aprendizaje, 
también Solé,  (1992), sitúa la enseñanza de estrategias de comprensión lectora en el 
marco de la concepción constructivista del aprendizaje escolar y de la enseñanza.  
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Es también importante resaltar el informes estadísticos de la Unesco,  donde afirma que 
793 millones de adultos son analfabetos, en su mayoría mujeres, Otros 67 millones de 
niños en edad de asistir a la escuela primaria  no lo hacen y 72 millones de adolescentes 
en edad de cursar el primer ciclo de la enseñanza secundaria tampoco están gozando 
de su derecho a la educación. Artículo de  periódico:(793 millones de analfabetos en el 
mundo, 2011) 
 
De igual manera, tanto en los estudiantes que ya están como en los que vendrán  es 
necesario enseñar estrategias de comprensión para poder formar lectores autónomos, 
que puedan leer bien aprender y comprender para poder modificar su conocimiento, 
establecer generalizaciones que permitan transferir lo aprendido en contextos diferentes. 
Por lo cual es fundamental que los estudiantes actuales se conviertan en constructores 
de significados, comprometidos en el avance de una educación formativa y dinámica 
comprometida en la prosecución de un avance educativo significativo no solo dentro del 
aula de clase sino fuera de ella. 
 
Para ello es necesario que el estudiante alcance una adecuada competencia lectora 
como el “conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades (cognitivas, 
socio afectivas y comunicativas) relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible  
y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores” (Ministerio 
de Educación Nacional, 1996, p.4 y 5). 
 
La competencia implica conocer, ser y saber hacer, es decir, poder usar de manera 
acertada los conocimientos adquiridos en diversas situaciones para poder dar razón en 
las pruebas  de evaluación como el ICFES, ECAES, donde la mayoría se estudiantes no 
logran una adecuado desempeño.  
4.6 MARCO CONCEPTUAL 
  
Entre los estudios más destacados sobre la comprensión  lectora  destacamos los de 
Kenneth Goodman (1996), Isabel Solé (1998) señalan las estrategias de comprensión 
lectora; para ello se debe identificar los siguientes conceptos: 
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4.6.1 Saber Leer.  (Gutierrez) Pocos dudarán que saber leer es una de las metas 
fundamentales de la enseñanza escolar. La consideran como una de las habilidades 
prioritarias que hay que dominar, dado que es la base del aprendizaje y la puesta en 
marcha de la cultura.  
 
Saber leer no es sólo poder decodificar un conjunto de grafías y pronunciarlas de manera 
correcta, sino fundamentalmente, se trata de comprender aquello que se lee, es decir, 
ser capaz de reconstruir el significado global del texto; ello implica identificar la idea 
núcleo que quiere comunicarnos el autor, el propósito que lo lleva a desarrollar dicho 
texto, la estructura que emplea, etcétera; en resumen, podemos decir que implica una 
acción intelectual de alto grado de complejidad en la que el que lee elabora un significado 
del texto que contempla el mismo que le dio el autor. 
  
La lectura es una actividad múltiple. Cuando leemos y comprendemos lo que leemos, 
nuestro sistema cognitivo identifica las letras, realiza una transformación de letras en 
sonidos, construye una representación fonológica de las palabras, accede a los múltiples 
significados de ésta, selecciona un significado apropiado al contexto, asigna un valor 
sintáctico a cada palabra, construye el significado de la frase para elaborar el sentido 
global del texto y realiza inferencias basadas en su conocimiento del mundo.. 
 
4.6.2 ¿Qué es leer?  (Lerner, 2001) Leer es un proceso de construcción de significados 
a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector. El significado, a diferencia 
de lo que sostenía el modelo perceptivo motriz de la lectura, no está sólo en el texto, 
tampoco en el contexto ni en el lector, sino en la interacción de los tres factores, (texto, 
contexto y lector) que son los que, juntos, determinan la comprensión. 
 
Esta multiplicidad de procesos que se suceden de manera simultánea no se desarrolla 
de manera espontánea y unívoca, sino que es algo que se va adquiriendo y 
construyendo, la mayoría de las veces, sin instrucción intencional. La educación formal 
pocas veces se ocupa de enseñar la comprensión, más bien es una demanda que se le 
plantea al estudiante que debe ‘comprender’ o ‘entender’.  
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Cada uno de estos factores aporta en el proceso de construcción de los significados, los 
cuales, como afirma Lerner (1984), son relativos, es decir, cada lector comprende un 
texto de acuerdo a la realidad interior, a su experiencia previa, a su nivel del desarrollo 
cognitivo, a su situación emocional, etcétera. Pero esta relatividad no significa que no se 
puedan lograr niveles cada vez mayores de objetividad sobre el texto. La relatividad de 
la comprensión alude a que distintos lectores comprenden de forma diferente un mismo 
texto, lo cual se explica por la singularidad de los sujetos.  ”Concebimos la comprensión 
de la lectura de un texto como la reconstrucción de su significado a partir de la 
consideración de pistas contenidas en el texto en cuestión. Dicha reconstrucción se lleva 
a cabo mediante la ejecución de operaciones mentales que realiza el lector para darles 
sentido a las pistas encontradas. Se trata de un proceso esencialmente dinámico que 
quien lee desarrolla a medida que establece conexiones coherentes entre la información 
que posee en sus estructuras cognoscitivas y la nueva que suministra el texto". 
Estos autores (Restrepo y Hurtado, 2003), aclaran que el núcleo del proceso más 
selectivo del lector es la comprensión lectora y no la velocidad, que debe estar siempre 
condicionada a la comprensión ¿Qué significa comprender un texto? Significa dar cuenta 
del mismo, para lo cual es necesario ubicar sus ideas y señalar la manera como éstas 
se forman. Esta es la primera fase del proceso lector, logrando que los estudiantes se 
apropien de ella y la terminen con rigor, contribuirá sensiblemente a mejorar la calidad 
de la educación, en la medida que permitirá garantizar una apropiación de las redes 
conceptuales presentes en los textos.  
Con un desarrollo adecuado de esta primera fase del proceso lector se superaría el 
acercamiento superficial a los textos, en el que los estudiantes se conforman con la idea 
general de los mismos, sin dar cuenta de los detalles que los enriquecen. 
 
La creación es una segunda fase en el proceso lector, y depende de la comprensión 
porque no es posible crear en el vacío, siempre se crea a partir de algo. Crear, en esta 
perspectiva, significa aportarle al texto, enriquecerlo y recrearlo. 
 
La creación se manifiesta de varias formas, la más simple es aquella en que con las 
mismas ideas del texto se crean nuevas formas de relacionarlas. 
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Claro que ésta separación en dos fases es, ante todo, metodológica, pues la 
comprensión requiere una alta dosis de creatividad para construir el significado del texto. 
Pero, lo que se plantea en la segunda fase tiene que ver fundamentalmente con el aporte 
que el lector hace al texto. Para facilitar este proceso de construcción de significados es 
necesario que el maestro (a) le permita al niño (a) apropiarse de un cúmulo de estrategias 
que le permitan generar una buena representación del texto en estudio. Igualmente es 
fundamental diseñar una propuesta de evaluación congruente con esta concepción 
psicolingüística de la lectura que nos permita conocer los niveles de comprensión textual 
construidos por los niños. 
 
Entre algunas de las características del proceso lector están: La construcción del lector 
es un proceso continuo que comienza antes y continúa mucho después del aprendizaje 
de la lectura. Evoluciona en relación a la calidad y cantidad de las situaciones en que se 
practica la lectura.  
 
La lectura debe ser siempre funcional, con esto queremos decir que desde el comienzo 
la actividad que se les ofrece a los chicos debe ser significativa y en una situación que 
reúna todas las condiciones de una verdadera lectura, ya que sólo se aprende a leer 
leyendo. Son procesos absolutamente individuales que varían de un lector a otro. La 
lectura de un mismo libro será recibida, disfrutada o rechazada por cada uno de acuerdo 
con sus propias posibilidades, historia y circunstancias. 
 
Es cada lector el que organiza su propio crecimiento, realizando diversas incorporaciones 
en relación a sus gustos y necesidades. A su vez, cada una de estas incorporaciones lo 
va transformando como lector. Esta lectura libre da el poder de iniciativa y satisfacción al 
protagonista y estimula el crecimiento total de la persona. Nadie se queda estancado en 
el mismo lugar. 
 
Según (Gallart, 1992), la construcción del lector es considerada dentro del conjunto de 
los otros aprendizajes y fundamentalmente, dentro del desarrollo integral de la persona. 
Se destacan dos aspectos a tener en cuenta para favorecer al máximo los resultados del 
mismo. Uno de los aspectos será el lector, y otro las participaciones del adulto 
intermediario, incluyendo en esta categoría a maestros, bibliotecarios, pero también a 
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padres, abuelos, tíos, hermanos, primos, amigos y todos aquellos que de una u otra 
manera colaboran en el acercamiento de un libro a un niño. 
 
4.6.3 Estrategias en la comprensión lectora.  (Goodman, 1996) Diversos componentes 
facilitan u obstaculizan la comprensión del lector, entre estos se encuentran; por ejemplo, 
las estrategias cognitivas de muestreo, predicción, inferencia verificación y auto 
corrección (Goodman, 1996). Dichas estrategias se emplean para construir significados 
y son utilizadas por los lectores de manera espontánea, y en muchas ocasiones nunca 
toman conciencia de su uso. 
 
Muestreo es la capacidad que posee el lector para seleccionar cognitivamente las 
palabras e ideas más significativas del texto para construir los significados: “El texto 
provee índices redundantes que no son igualmente útiles; el lector debe seleccionar de 
estos índices solamente aquellos que son más útiles; si los lectores utilizaran todos los 
índices disponibles, el aparato perceptivo estaría sobrecargado con información 
innecesaria, inútil o irrelevante”. El lector procesa aquellas palabras o ideas significativas 
para él y no todas las palabras percibidas visual o táctilmente; en síntesis, el cerebro es 
el que lee y no el ojo. 
Predicción es la capacidad que posee el lector para anticipar los contenidos de un texto; 
por medio de ella se puede prever el desenlace de un cuento, una explicación o el final 
de una oración; es decir, la predicción permite construir hipótesis relacionadas con el 
desarrollo y con la finalización de un texto. 
 
Inferencia es la capacidad para deducir y concluir acerca de aquellos componentes del 
texto que aparecen implícitos. La inferencia permite hacer claro lo que aparece oscuro 
en el texto; al respecto. Goldman Dice:” La inferencia es un medio poderoso por el cual 
las personas complementan la información disponible utilizando el conocimiento 
conceptual y lingüístico y los esquemas que poseen. Los lectores utilizan estrategias de 
inferencia para inferir lo que no está explícito en el texto. Pero también infieren cosas 
que se harán explícitas más adelante; la inferencia es utilizada para decidir sobre el 
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antecedente de un pronombre, sobre la relación entre caracteres, sobre las preferencias 
del autor, entre otras cosas”. 
 
La predicción, la inferencia y el muestreo son estrategias básicas utilizadas por todos los 
lectores, buenos o deficientes, para construir significados. Todo lector, conscientemente 
o no, muestrea, predice e infiere; la diferencia está en la calidad con que se usan estas 
estrategias, las cuales dependen del conocimiento previo que el lector posee de los 
temas que lee. 
 
Goodman expresa, (Kenneth, 1982)  que este tipo de estrategias muestran la manera 
cómo opera la mente al intentar comprender una realidad, aquélla al margen de un 
entrenamiento específico, anticipa y selecciona, de una manera igualmente específica, 
los componentes principales para construir los significados, deduce y concluye. 
 
Aunque el lector utiliza este tipo de estrategias intuitivamente, es posible cualificarlas a 
través de la intervención pedagógica sobre la práctica de la lectura. 
 
Los buenos lectores, además de estas tres estrategias básicas, utilizan de manera 
consciente, otras dos que les permiten el control del proceso lector; éstas son la 
verificación y la auto-corrección. Por medio de la primera, a medida que el lector va 
leyendo constata si lo que predijo o infirió es correcto; luego, apoyándose en la segunda, 
se auto-corrige. Este proceso de verificar y auto-corregir es esencialmente cognitivo; es 
decir, el lector lo realiza internamente, no es necesario que se manifieste de forma verbal. 
 
Esta autora, (Arenda, 1982)  afirma que para comprender mejor la forma como el lector 
logra la comprensión lectora, debe considerarse, además de los anteriores, otros factores 
como los propósitos, el conocimiento previo, el nivel de desarrollo cognitivo, la situación 
emocional, las estrategias y la competencia lingüística  (Allende, 1982, citado por García 
y Aureliano).  
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El nivel del desarrollo cognitivo es la capacidad del sujeto para asimilar, lo que significa 
aplicar los esquemas disponibles para resolver los problemas que se le presentan al 
sujeto y adquirir más informaciones, y acomodar, o sea modificar los esquemas cuando 
ellos no son suficientes para resolver los problemas, o comprender las nuevas 
informaciones. La competencia cognitiva es diferente al conocimiento previo. Dos 
lectores pueden poseer el mismo conocimiento previo frente a un tema en específico, 
pero cada uno puede comprenderlo de un modo diferente dado su competencia 
cognitiva. 
 
Por ejemplo, dos sujetos pueden tener la misma información histórica y geográfica sobre 
un Departamento, sin embargo en el momento de leer una nueva publicación relacionada 
con el tema en mención, ambos lectores pueden procesar la información en forma 
diferente, inferir, predecir y establecer asociaciones y extrapolaciones distintas, esto 
gracias esencialmente a su competencia cognitiva. 
 
La situación emocional es la realidad afectiva del lector en el momento de la lectura 
condiciona a la comprensión de un texto. Los significados se construyen a partir de la 
interacción entre la realidad interior del sujeto que lee y la realidad exterior en la que 
habita el texto.  
Un mismo texto puede movilizar en lectores diferentes, asociaciones e interpretaciones 
disímiles, esto dependiendo de la situación emocional en la que se encuentren los 
lectores al interactuar con el texto; una mujer en embarazo podrá comprender un texto 
sobre la gestación y el embarazo en forma diferente a un hombre que al azar se 
encuentra con el mismo texto y lo lee. 
 
En cuanto a las competencias del lenguaje se trata de conocimiento que el lector posee 
de su lengua, su léxico y su sintaxis, y el modo de utilizarla. 
 
Hablamos de la competencia gramatical, competencia textual, competencia semántica y 
competencia pragmática. 
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Otros aspectos que determinan la comprensión del lector son la situación de lectura, o 
sea las condiciones de tipo ambiental que rodean el acto de leer, como el lugar o la 
temperatura; y el patrimonio cultural del lector, es decir, sus valores y costumbres. 
 
El segundo factor que determina la comprensión lectora es el texto. Entre las muchas 
definiciones del mismo queremos detenernos en tres: Una construcción formal 
semántico-sintáctica usada en una situación concreta y que nos refiere a un estado de 
cosas; estructuras funcionales de organización para los constituyentes cuya importancia 
es socio-comunicativa: constructo- teórico abstracto que suele llamarse discurso. 
(Tamayo, 2007). 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1 INFORME INVESTIGATIVO  
 
El proyecto de intervención, “Los cuento cortos como estrategias cognitivas para el 
fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto de primaria 
del colegio George Williams”, está enmarcado en la I-A (Investigación- Acción) cuyo 
objetivo es mejorar la calidad de la acción en una determinada  situación mediante la 
búsqueda de explicaciones y causas en forma colaborativa. La investigación acción es 
considerada también como un camino para el auto perfeccionamiento de los maestros, 
directores y formadores de maestros, ya que promueve el conocimiento de las 
problemáticas generales, sentidas como necesidad de cambio, en donde se incluyen a 
los estudiantes como a los investigadores, quienes orientan la dirección de la 
investigación. 
De igual manera la Investigación Acción es la mejor opción para examinar el contexto 
social y las diversas situaciones que se presentan tanto en el aula como fuera de ella, 
permite al investigador conocer  el problema específico y su solución teórica, como 
también, las posibilidades de resolverlo en la práctica. La investigación acción es un 
método fundamental e importante pues interpreta lo que ocurre desde el punto de vista 
de quienes actúan e interactúan en la situación problema, en este caso las investigadoras 
y los estudiantes y beneficiar a la comunidad de manera efectiva, por lo tanto, la 
investigación acción  responde a dar una  respuesta práctica a las múltiples necesidades 
de la comunidad  dentro del contexto escolar. 
 
5.2 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Este proyecto surgió del enfoque investigativo titulado “Redescubrir la escuela” el cual 
tiene como objetivo presentarse en los medios educativos del Colegio George Williams, 
empleando el rastreo etnográfico y el uso de  la investigación acción, para lograrlo se 
planteó a lo largo de estos diez semestres de la carrera Licenciatura en Educación Básica 
con énfasis en Lengua Castellana, la aplicación de cuatro fases comenzando desde la 
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observación, la recolección de datos, siguiendo con la muestra o caracterización de la 
población y finalizando con la propuesta de intervención pedagógica con un enfoque 
cualitativo. 
5.2.1 Fase 1: Observación.  Esta fase  de observación se realizó durante el primer 
semestre académico del programa de Licenciatura en Lengua Castellana, en el Colegio 
George Williams, donde se pudo observar el entorno educativo, evidenciando los 
planteamientos desde la Investigación acción y analizando los diferentes aspectos de la 
institución, la  metodologías de enseñanza, las actividades y formas de evaluación de los 
docentes y la manera en que los estudiantes se desempeñan en el aula de clase.  
 
5.2.2 Fase 2: Recolección de datos.  La fase  de recolección de datos se realizó durante  
cinco semestres por medio de los cuales se implementaron algunos instrumentos de 
investigación, tales como  diario de campo, estudio de casos, entrevistas estructuradas, 
todo enfocado a una observación concisa para poder detectar las posibles problemáticas 
de los estudiantes en la institución. 
 
5.2.3 Fase 3: Caracterización De La Población  Este proyecto se desarrolló e 
implementó en el Colegio George Williams,  establecimiento privado ubicado en la 
carrera 17 Nº 28-40 Barrio Armenia en la  localidad Teusaquillo, Ciudad  Bogotá. D.C. 
Cuenta con una infraestructura tipo edificio con tres niveles adecuados para el desarrollo 
de actividades escolares, posee espacios adecuados para el desplazamiento seguro de 
los estudiantes por los diferentes pasillos de cada nivel, cuenta con trece (13) salones, 
una sala de informática, y un patio de recreación para los estudiantes; tiene un personal 
administrativo y de servicios generales, cuenta con una población de doscientos 
cincuenta y seis (256) estudiantes de estrato socio económico tres (3) y cuatro (4). Por 
otro lado el Colegio tiene un enfoque Constructivista Humanista, el cual  sostiene que el 
alumno es capaz de construir su propio conocimiento, siendo el profesor un mediador 
que lo apoya para que  logre asimilar los nuevos saberes y también le ayude a crecer 
como persona, y a ubicarse como actor funcional dentro de su entorno social, familiar y 
personal.  
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Figura 2. Mapa de ubicación Colegio George Williams. 
Fuente. Datos del mapa@2017 google 
 Figura 3.  Colegio George Williams. 
 
Fuente.  Fecha de imagen. Diciembre de 2013. @2017 google 
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Figura 4. Estudiantes del grado Quinto de primaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.  Las autoras 
 
El grupo  seleccionado de estudiantes del colegio George Williams, pertenecen a la 
comunidad del Barrio Armenia de la localidad de Teusaquillo y sus alrededores, son  de 
estrato 3 y 4;  pertenecen al grado quinto de primaria, jornada única, este grupo se 
compone de 20 educandos de los cuales, 9 son niños y 11 niñas, cuyas edades oscilan 
entre los 10 y 12 años, que fueron escogidos para la elaboración de este proyecto. Este 
grupo participó de la prueba diagnóstica donde se analizó la deficiencia de comprensión 
lectora.  
 
5.2.4 Fase 4: Propuesta de Intervención.  Este proyecto tuvo  como eje metodológico la 
investigación acción durante todo el proceso, después de que se recolectó la información 
se llegó a un análisis de resultados donde se evidenció la problemática de la comprensión 
lectora, para tal fin, se realizaron 9 talleres de comprensión lectora utilizando los cuentos  
como estrategias cognitivas para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los 
estudiantes del grado 5º de primaria. 
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5.3 ETAPAS DE LA PROPUESTA 
 
Este trabajo se divide en dos etapas, la primera de sensibilización  y la segunda de 
aplicación. 
 
5.3.1 Etapa  de sensibilización.  Durante la primera etapa las docentes explicaron a los 
estudiantes el trabajo que se realizaría y los objetivos que se deseaban alcanzar con la 
aplicación de esta práctica pedagógica. Luego se realizó el primer taller de  
sensibilización titulado “cantando los cuentos” donde se colocó  el video del cuento 
“Pincho” cuyo objetivo era analizar el proceso del desarrollo cognitivo de la comprensión 
lectora utilizando los medios audiovisuales para tener una mejor atención de esta 
actividad inicial. 
 
Seguidamente se invitó a los  estudiantes a que participaran cantando la canción del 
cuento de Pinocho en compañía de las docentes, para luego personificar la  canción de 
forma lúdica. Después de la actividad se hicieron los siguientes interrogantes a los  
estudiantes ¿De qué se trataba la canción?,  ¿Qué personajes tenía la canción?, ¿Qué 
hacían los personajes?, ¿En qué lugar se desarrollan los hechos de la canción?, ¿Qué 
nos enseña la canción?,  también se les pregunto  ¿Qué con que cuento se puede 
comparar esta canción?, luego se les pregunto ¿será que se puede crear este mismo 
cuento con otros personajes? Las evidencian del taller de sensibilización se encuentran 
en la rúbrica y en la Figura de resultados. 
 
5.3.2 Etapa de aplicación.  Durante la segunda etapa utilizamos 9 talleres sobre cuentos 
para fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto de primaria del 
colegio George Williams y estos son:  
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Tabla 1. Lista  de los talleres  y nombre de los cuentos.  
 
 
 NOMBRES DE LOS TALLERES 
 
 NOMBRES DE LOS CUENTOS  
 
 
TALLER 1- De Sensibilización Cantando los 
Cuentos. 
 
Cuento “Pinocho” 
 
TALLER 2 – Leyendo y   Analizando.  
 
 
Asamblea en la carpintería 
 
TALLER 3 –  Leyendo y Aprendiendo. 
 
 
El tigrillo y la tortuga 
 
TALLER 4 –  Leyendo y Sacando 
Conclusiones. 
 
 
El eco 
 
TALLER  5 –  Leyendo y Comprendiendo. 
 
 
El Rey y el limosnero 
 
TALLER 6 – Leyendo y Construyendo. 
 
 
Pajarita de papel 
 
TALLER 7 –  Leyendo y Vivenciando.  
 
 
¿Águila o gallina? 
 
TALLER 8 –  Leyendo y Explicando. 
 
 
El cachorro y el tigre 
 
TALLER 9 –  Leyendo y Reflexionando. 
  
 
Los pavos no vuelan 
 
TALLER 10-  Leyendo y Aplicando. 
 
Las palabras dulces 
 
Fuente.  Las autoras 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
De acuerdo a la información expuesta anteriormente, se realiza el siguiente análisis en 
el que se tiene en cuenta los elementos planteados en el marco teórico y se cruza la 
información con los hallazgos encontrados en la implementación. El análisis que se 
presenta se realiza a la luz de las evidencias aportadas por las estrategias diseñadas y 
que dan respuesta a las necesidades de los estudiantes. 
 
6.1 PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 
6.1.1 Desde El Género.   El grado quinto está conformado por 20 estudiantes de los 
cuales hay 11 niñas y 9 niños, determinándose que  el 55% son del género femenino y 
45% del género masculino. 
 
Tabla 2.  Genero de los niños  
 
Géneros de los niños 
Femenino Masculino 
11 9 
 
Fuente.  Las autoras 
Figura  5. Desde el género 
 
 
 
 
 
 
Fuente.  Las autoras 
55%
45%
GÉNEROS DE LOS NIÑOS
Femenino Masculino
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Se puede evidenciar en la Figura que la población femenina predomina en el grado 
quinto, evidenciándose que el género femenino es más creativo, dinámico, alegre, 
espontáneo en el momento de expresasen, escribir y socializar, emplean muchos colores 
llamativos, usan además, letras especiales y decoradas, tienden a ser más ordenadas, 
ayudan al grupo a estar más unido. 
Figura  6. Género Femenino 
 
 
 
 
 
 
Fuente.  Las autoras 
Tabla 3.  Género Femenino 
 
EDAD NIÑAS 
10 años = 6 
12 años = 5 
Total = 11 
Fuente.  Las autoras 
Figura  7. Género Masculino 
 
 
 
 
 
 
    Fuente.  Las autoras 
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Tabla 4.  Género Masculino  
 
EDAD NIÑOS 
11 años = 7 
12 años = 2 
Total = 9 
Fuente.  Las autoras 
6.1.2. Muestra 
Figura  8.  Estudiantes grado quinto de primaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.  Las autoras 
6.2 DESDE LA EDAD 
Figura  9. Desde las edades femenino 
   Fuente.  Las autoras 
55%
45%
EDAD NIÑAS
10 AÑOS 12 AÑOS
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Figura 10. Desde las edades masculino 
  Fuente.  Las autoras 
 
El grado quinto  de primaria del Colegio George Williams está conformado por 20 
estudiantes  los cuales son de 10, 11 y 12 años de edad, en la muestra se encontró que 
6 niñas se encuentran en el rango  de 10 años, 7 niños en el rango de 11 años y 5 niñas 
y 2 niños  en el rango de 12 años. 
Los estudiantes del grado quinto se encuentran en el rango de edades correctos respecto 
a las características del ciclo II de la secretaría de educación distrital 
 
6.3 DESDE EL ASPECTO SOCIOCULTURAL 
 
Figura 11. Aspecto Sociocultural  
 
Fuente.  Las autoras 
55%
45%
EDAD NIÑOS
10 AÑOS 12 AÑOS
37%
36%
27%
ESTRATO SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES
TEUSAQUILLO CENTRO CALLE 26
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Figura 12. Barrio  Armenia Localidad Teusaquillo  
 
 
 
 
 
Fuente: Metrocuadrado.com 
 
La ley 142 de 1994, artículo 102 define que los inmuebles se clasifican en seis estratos 
tales como, a) Bajo-bajo, b) bajo, c) medio-bajo, d) medio, e) medio-alto, f) alto, aplicables 
a todos los servicios públicos;  de acuerdo a lo anteriormente descrito, los estudiantes 
del grado quinto de primaria del colegio George Williams, pertenecen al estrato (3) Y (4). 
Los estudiantes del Colegio George Williams pertenecen al  nivel socioeconómico medio, 
cuentan con servicios públicos y de salud, son hijos de padres  trabajadores  y 
pertenecen a una comunidad que respeta la libertad de culto y la libre expresión del 
pensamiento. 
 
6.4 ASPECTO GEOGRÁFICO 
 
Figura 13. Aspectos Geográficos 
 
 
 
 
 
  
 
Fuente.  Las autoras 
70%
30%
ASPECTO GEOGRÁFICO DE LOS ESTUDIANTES
14 niños viven en el barrio teusaquillo
6 niños viven en el centro de la ciudad
…
TEUSAQUILLO CENTRO
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El lugar de origen de los estudiantes que conforman la institución corresponden a la 
ciudad de Bogotá, la mayoría de los estudiantes viven en centro de la ciudad y en 
Teusaquillo, zonas muy cercana a la institución escolar, lo cual genera que los 
estudiantes no tengan que desplazarse largos trayectos para llegar a la estudiar y para 
regresar nuevamente a sus casa. 
 
Figura  14. Mapa Barrio Armenia, Localidad de Teusaquillo 
 
 
 
 
 
 
 
El barrio Armenia, esta localizado en el centro de la ciudad de Bogota, en la localidad de 
teusaquillo, cuenta con acceso al sistema trasmilenio, ruta de alimetadores, y rutas de 
buses para cualquier parte de la ciudad.  
La localidad de Teusaquillo es la numero 13 del Distrito Capital de Bogotá. Es un territorio 
completamente urbanizado, con zonas verdes, a su alrededor se encuentra el parque 
Simon Bolivar y la Ciudad Universitarias entre otros. 
 
 
6.5 ETAPA DE SENSIBILIZACIÓN 
 
En el primer encuentro con los estudiantes se realizó la actividad de sensibilización con 
el taller cantando los cuentos con el cuento de pincho la cual fue desarrollada de la 
siguiente manera: Se colocó el video del cuento “Pinocho”, después se cantó con los 
estudiantes el cuento en forma  lúdica con rondas infantiles, luego se organizó el grupo  
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para  dramatizaran el cuento con el objetivo de interactuar con ellos, para luego fortalecer 
la comprensión lectora a través de los interrogantes propuestos para este fin. 
Objetivos del taller de sensibilización  
 Conocer el grupo de estudiantes e interactuar con ellos. 
 Identificar  las estrategias cognitivas que se utilizan para la comprensión de la 
lectura. 
 Fortalecer la comprensión  lectora a través de las diferentes dinámicas expuestas 
para este fin. 
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Tabla  5. Taller 1.  Rúbrica de sensibilización en el aula con el cuento cantado de 
Pinocho. 
 
RÚBRICA CANTANDO LOS 
CUENTOS 
 
VALORACIÓN 
ASPECTOS A VALORAR ALTO BUENO ACEPTABLE 
TOTAL % TOTAL % TOTAL % 
Hacen predicciones a través de la 
canción de Pinocho 3 15% 7 35% 10 50% 
Hacen inferencias través de la 
canción de Pinocho 3 15% 6 30% 11 55% 
Hacen comparaciones de acuerdo 
a los personajes de la canción de 
pinocho con relación a vida 
cotidiana 
4 20% 5 25% 11 55% 
Fuente.  Las autoras 
Figura 15. Resultados del taller 1 de la sensibilización cantando cuentos, cuento: 
Pinocho. 
       Fuente. Las autoras  
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ALTO BUENO ACEPTABLE
VALORACIÓN
Hacen predicciones a través
de la canción de Pinocho
3 15% 7 35% 10 50%
Hacen inferencias través de
la canción de Pinocho
3 15% 6 30% 11 55%
Hacen comparaciones de
acuerdo a los personajes de
la canción de pinocho con
relación a vida cotidiana
4 20% 5 25% 11 55%
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Según la rúbrica que tiene como objetivo identificar  los conocimientos previos sobre  las 
estrategias cognitivas que se utilizan para la comprensión lectora a través del taller uno 
cantando los cuentos, con el cuento de pinocho,  se  evidencio que en el primer  ítem 
mencionado en el gráfico,  3  estudiantes, es decir, el 15 %  poseen conocimientos alto 
de predicción; 7 estudiantes, es decir el 35% tienen un conocimiento bueno sobre la 
predicción  y 10 estudiantes, es decir el 50 %  tienen concepto aceptable sobre 
predicción. 
En el segundo ítem de hacer inferencias encontramos que 3 estudiantes, es decir el 15 
% tienen conocimiento alto sobre inferencia; 6 estudiantes, es decir el 30% tienen un 
promedio bueno y 11 estudiantes, que equivale al 55%  poseen un aceptable desempeño 
con relación a la inferencia. 
En el tercer ítem concerniente a realizar comparaciones de acuerdo a los personajes de 
la canción de pinocho con relación a la vida cotidiana encontramos que 4 estudiantes, 
es decir el 20% manifiestan un promedio alto; 5 estudiantes, es decir el 25% tienen un 
buen desempeño en hacer comparaciones y 11 estudiantes, es decir el 55% presentan 
un promedio aceptable en la forma de hacer comparaciones con relación a otros cuentos 
o al hacer comparaciones con la vida cotidiana. 
Después de obtener estos datos, se observa la necesidad de fortalecer las estrategias 
cognitivas de comprensión lectora en los estudiantes para que al momento de leer 
puedan hacer predicciones, inferencias y comparaciones con facilidad. Por eso es 
importante seguir aplicando las estrategias cognitivas basados en lo que nos presenta 
Kenneth Goodman e Isabel  Solé. 
(Goodman, 1996). Según Goodman  “Los lectores utilizan estrategias  cognitivas 
generales para la lectura. Tales estrategias asumen particular importancia en la 
construcción del significado” (pág., 54), con esto se puede decir que las estrategias 
cognitivas para la comprensión lectora promueven el buen desempeño de los estudiantes 
en el momento de abordar los textos para poder hacer predicciones, inferencias y 
comparaciones  ante, durante y después de la lectura.  
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Figura 16. Estudiantes realizando el taller de sensibilización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Las autoras  
6.6 ETAPA DE APLICACIÓN 
 
Tabla 6. Taller  2.  Rúbrica comprensión de la lectora,  Leyendo Y Analizando. Cuento: 
ASAMBLEA EN LA CARPINTERÍA. 
 
RÚBRICA PARA EVALUAR ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE LA COMPRENSIÓN 
DE LA LECTORA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Resultados de los Estudiantes 
ALTO BUENO 
 
ACEPTABLE 
Recuerda los principales sucesos del texto 
y los explica. 
2 10% 4 20% 14 70% 
Presenta su opinión personal y argumenta 
sobre lo leído. 
4 20% 3 15% 13 65% 
Expresa su comprensión del significado del 
texto a través de preguntas y respuestas, 
resúmenes, dibujos y comentarios. 
2 10% 3 15% 15 75% 
Fuente. Las autoras 
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Figura 17. Resultados del taller 2 leyendo y analizando, cuento: ASAMBLEA EN LA 
CARPINTERÍA.             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente. Las autoras  
 
En los aspectos a evaluar con relación al primer ítem donde los estudiantes debían 
recuerda los principales sucesos del texto y  explicarlos se evidencia que 2 estudiantes, 
es decir el 10%  cuentan con un nivel alto, 4 estudiantes, que equivalen al 20% cuentan 
con un nivel bueno, 13 estudiantes que corresponden al 70% cuentan con un nivel 
aceptable. 
 
En el segundo ítem con respecto a presentar su opinión personal y argumentar sobre lo 
leído se evidencia que 4 estudiantes, que corresponden al 20% cuenta con un nivel alto; 
3 estudiantes que corresponden al 15% cuentan con un nivel medio y 13 estudiantes que 
equivalen al 65% presentan un nivel aceptable. 
 
En el ítem acerca de expresar su comprensión del significado del texto a través de 
preguntas, respuestas, resúmenes, dibujos y comentarios se deja notar que 2 
estudiantes es decir el 10% cuentan con un promedio alto, 3 estudiantes que equivales 
al 15% cuentan con un promedio bueno y 15 estudiantes que equivale al 75% cuentan 
con un promedio aceptable. 
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ALTO BUENO ACEPTABLE
Recuerda los principales
sucesos del texto y los
explica.
2 10% 4 20% 14 70%
Presenta su opinión
personal y argumenta sobre
lo leído.
4 20% 3 15% 13 65%
Expresa su comprensión
del significado del texto a
través de preguntas y
respuestas, resúmenes,
dibujos y comentarios.
2 10% 3 15% 15 75%
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Según lo descrito en la rúbrica se observa en general que la mayoría de estudiantes 
presentan un grado de dificultad al recordar los principales sucesos relacionados al 
cuento, además no logran argumentar sobre lo leído, presentando dificultades  en la 
comprensión del significado pues no pudieron dar respuestas ni comentarios acertados 
de lo que decía el cuento. Por lo tanto se requiere implementar las adecuadas estrategias 
de la comprensión lectura para dar solución a estas falencias. Ya que según lo planteado 
por Isabel Solé (1998). 
 
Las estrategias que se enseñan deben permitir al alumno la planificación 
de la tarea general de la lectura y su propia ubicación -motivación, 
disponibilidad- ante ella; facilitarán la comprobación, la revisión y el control 
de lo que se lee, y la toma de decisiones adecuada en función de los 
objetivos que se persigan (Solé, 1988, p. 73).  
 
Figura  18.  Evidencia 1 del taller 2 leyendo y analizando. Cuento: ASAMBLEA EN LA 
CARPINTERÍA.   
 
Fuente. Las autoras  
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Figura 19. Evidencia 2 del taller 2 leyendo y analizando. Cuento: ASAMBLEA EN LA 
CARPINTERÍA. 
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Tabla 7.  Taller 3.  Rúbrica comprensión de la lectora,  Leyendo Y Aprendiendo. 
Cuento: EL TIGRILLO Y LA TORTUGA. 
RÚBRICA PARA EVALUAR ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE LA 
COMPRENSIÓN DE LA LECTORA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Resultados de los Estudiantes 
ALTO BUENO 
 
ACEPTABLE 
Selecciona la información al hacer la 
observación general del texto. (título, 
imagen subtítulos) 
4 20% 5 25% 11 55% 
Activa sus conocimientos previos  a 
través de imágenes título entre otros. 
4 20% 6 30% 10 50% 
Verifica el texto y hace sus predicciones. 
5 25% 7 35% 8 40% 
Fuente.  Las autoras  
Figura 20.  Resultados del taller 3 leyendo y Aprendiendo, cuento: EL TIGRILLO Y LA 
TORTUGA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Las autoras  
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ALTO BUENO ACEPTABLE
Selecciona la información
al hacer la observación
general del texto. (título,
imagen subtítulos)
4 20% 5 25% 11 55%
Activa sus conocimientos
previos  a través de
imágenes título entre otros.
4 20% 6 30% 10 50%
Verifica el texto y hace sus
predicciones.
5 25% 7 35% 8 40%
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De acuerdo al resultado de la prueba de los criterios de evaluación que hacen referencia 
a las estrategias cognitivas para la comprensión lectura se pudo evidenciar que los 
estudiantes participaron activamente en el desarrollo de la actividad del taller presentado. 
Según el primer ítem relacionado a la selección de información al hacer la observación 
general del texto. (Título, imagen subtítulos,  se observa que  4 estudiantes que equivalen 
al 20% presentaron  un alto desempeño, 5 estudiantes que equivalen al 25% presentan 
un promedio bueno y 11 estudiantes que equivalen al 55% presentan un nivel  aceptable. 
Con base al segundo ítem relacionado a la activación de conocimientos previos a través 
de imágenes, del título del cuento   se deja ver que tan solo 4 estudiantes que equivalen 
al 20% dejan notar un nivel alto, 6 estudiantes que equivalen al 30% tiene un nivel bueno 
y 10 estudiantes, es decir, el 50% manifiestan un nivel aceptable. 
 
En el tercer ítem en el cual el estudiante debe verificar el texto y hacer sus predicciones 
se nota que 5 estudiantes que equivalen al 25% tiene un desempeño alto, 7 estudiantes 
que equivale al 35% tiene un promedio bueno y 8 estudiantes que equivale al 40% 
presentan un nivel aceptable.  
 
Lo indicado anteriormente quiere decir que la mayoría de estudiantes presentan todavía 
un grado de dificultad  al momento  de seleccionar la información general de un texto 
escrito, pocos logran verificar títulos, subtítulos e imágenes del texto escrito, algunos 
activan sus conocimientos previos en las lecturas que realizan de los cuentos 
presentados y pocos lograr verificar el texto, definirlo y hacer inferencias. 
 
Por lo tanto, es necesario que los estudiantes entiendan que cuando se lee se debe 
entender lo que dice el texto. Es importante resaltar las palabras que manifiesta   Morles 
(1987) “Sin comprensión no hay lectura”. De ahí que, la lectura que se haga de los 
cuentos debe ser activa, exploratoria, indagatoria, para que cuando se haga la conexión 
con los conocimientos previos ya obtenidos se puedan proporcionar nuevas ideas que 
sean importantes y de significado para el lector. (Frida Díaz Barriga, 2002) 
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Figura 21.  Evidencia 1 del taller 3 leyendo y aprendiendo. Cuento: El Tigrillo y la 
Tortuga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente. Las autoras. 
 
Figura 22. Evidencia 2  del taller 3  Leyendo y Aprendiendo. Cuento: EL TIGRILLO Y 
LA TORTUGA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente. Las autoras. 
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Tabla 8.  Taller 4.  Rúbrica comprensión de la lectora,  Leyendo Y sacando conclusiones. 
Cuento: EL ECO. 
RÚBRICA PARA EVALUAR ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE LA COMPRENSIÓN 
DE LA LECTORA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Resultados de los Estudiantes 
ALTO BUENO 
 
ACEPTABLE 
Predice el significado a partir de la 
información dada por el texto y el 
contexto. 
3 15% 5 25% 12 60% 
 Reconoce elementos de un texto que 
ayudan a descubrir su significado. 
(título, párrafo, entre otros)  
4 20% 5 25% 11 55% 
Responde preguntas cuyas respuestas 
están literalmente en el texto   3 15% 2 10% 15 75% 
Fuente. Las autoras. 
 
Figura 23. Resultados del taller 4 leyendo y sacando conclusiones, cuento: EL ECO 
 
   Fuente. Las autoras. 
 
Con relación al resultado de la prueba de los criterios de evaluación que hacen referencia 
a las estrategias cognitivas para la comprensión de la lectura se pudo evidenciar según 
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ALTO BUENO ACEPTABLE
Predice el significado a partir
de la información dada por el
texto y el contexto.
3 15% 5 25% 12 60%
 Reconoce elementos de un
texto que ayudan a descubrir
su significado. (título, párrafo,
entre otros)
4 20% 5 25% 11 55%
Responde preguntas cuyas
respuestas están literalmente
en el texto
3 15% 2 10% 15 75%
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el primer ítem relacionado a  predecir el significado a partir de la información dada por el 
texto y el contexto,  se observa que  3 estudiantes que equivalen al 15% mostraron  un 
alto desempeño, 5 estudiantes que equivalen al 25% presentan un promedio bueno y 12 
estudiantes que equivalen al 60% presentan un nivel  aceptable. 
Con base en el segundo ítem afín al reconocimientos de los elementos de un texto para 
descubrir su significado, se evidencio que 4 estudiantes, es decir, el 20% logró un nivel 
alto en el reconocimiento del cuento presentado, 5 de los estudiantes equivalentes al 
25% logro un desempeño bueno y 11 estudiantes que representan el 55% logró un nivel 
aceptable  al reconocer los elementos del texto escrito para descubrir su significado. 
En el ítem tres pocos estudiantes, es decir 3, con un porcentaje del  15% pudo responder 
preguntas que estaban literalmente en el texto escrito, en el nivel bueno,  sólo 2 
estudiantes  que representan el 10% lograron   responder a los talleres presentados; En 
el nivel de aceptable el número es considerablemente alto,  pues 15 estudiantes, 
equivalentes al 75%  fueron de  los que no  lograron responder preguntas literales 
presentes en el texto. 
Lo descrito anteriormente indica que un número considerablemente alto de estudiantes 
no logran responder preguntas literales presentes en un texto escrito haciéndose 
necesario la implementación de estrategias cognitivas que lleve a los estudiantes a 
avanzar de manera significativa en los procesos de comprensión lectora. 
Sustentando lo anterior, se encuentran diversos planteamientos teóricos que coinciden 
con Freire (2008) al afirmar que: “muy pocos estudiantes reflexionan sobre lo que 
perciben del texto y por consecuencia, no generan ideas nuevas, carecen de creatividad 
y no son  constructores de su propio conocimiento”. (p.75). 
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Figura  24. Evidencia 1 del taller 4 Leyendo y sacando conclusiones. Cuento: El Eco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente. Las autoras. 
Figura  25. Evidencia 2 del taller 4  Leyendo y sacando conclusiones. Cuento: El Eco 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
      Fuente. Las autoras. 
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Tabla 9.  Taller 5.  Rúbrica comprensión de la lectora,  Leyendo Y comprendiendo. 
Cuento: El rey y el limosnero. 
 
RÚBRICA PARA EVALUAR ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE LA COMPRENSIÓN 
DE LA LECTORA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Resultados de los Estudiantes 
ALTO BUENO 
 
ACEPTABLE 
Selecciona la información al hacer la 
observación general del texto. (título, 
imagen subtítulos) 
6 30% 5 25% 9 45% 
Activa sus conocimientos previos  a 
través de imágenes título entre otros. 5 25% 7 35% 8 40% 
Verifica el texto y hace sus predicciones. 
6 30% 8 40% 6 30% 
Fuente. Las autoras. 
 
Figura 26. Resultados del taller 5 leyendo y comprendiendo, cuento: El rey y el limosnero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Las autoras. 
 
Según la rúbrica anterior se evidencia los resultados de evaluación que hacen referencia 
a las estrategias cognitivas para la comprensión lectura se puede decir  que el primer 
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ALTO BUENO ACEPTABLE
Selecciona la información al
hacer la observación
general del texto. (título,
imagen subtítulos)
6 30% 5 25% 9 45%
Activa sus conocimientos
previos  a través de
imágenes título entre otros.
5 25% 7 35% 8 40%
Verifica el texto y hace sus
predicciones.
6 30% 8 40% 6 30%
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ítem indicado a la selección de información los estudiantes al hacer la observación del 
texto a través del título del cuento y las imágenes se analiza que 6 estudiantes que 
equivalen al 30% se ubican en un nivel alto, 5 estudiantes que equivalen al 25% 
mostraron un nivel bueno y 9 estudiantes que equivalen al 45% se encuentran en un 
nivel aceptable. 
 
Con relación  al segundo ítem donde el estudiante activa sus conocimientos previos del 
texto leído se puedo evidenciar que  5 estudiantes, es decir, el 25% logró un nivel alto en 
el reconocimiento del cuento a través de sus conocimientos previos, 7 estudiantes  que 
equivalentes al 35% logro un desempeño bueno y 8 estudiantes que representan el 40% 
alcanzó un nivel aceptable logrando comprender las imágenes del texto y el título del 
cuento. 
 
En el tercer  ítem donde el estudiante debe verificar y hacer predicciones se notó que  6 
participantes que equivalen al  30% logran un nivel alto, 8 estudiantes que equivalen al 
40% logro un nivel bueno y 6 estudiantes que equivalen al 30% alcanzo un nivel 
aceptable. 
 
De acuerdo a los talleres descritos anteriormente se evidencia un avance paulatino en el 
proceso de la comprensión de la lectura ya que la mayoría han logrado mejores 
desempeños  al momento de analizar los cuentos. 
 
Kenneth Goodman (1996) en el libro textos en contextos con relación a las estrategias 
cognitivas afirma que   “Los lectores utilizan estrategias generales para lectura. Tales 
estrategias asumen particular importancia en la construcción de significado durante los 
eventos de la lectura y escritura  por eso es importante aplicarlas para para obtener un 
mayor grado de asimilación de su aprendizaje.” (pág. 54). 
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Figura 27. Evidencia 1 del taller 5 Leyendo y comprendiendo. Cuento: El rey y el 
Limosnero 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Las autoras. 
 
Figura 28. Evidencia 2 del taller 5  Leyendo y comprendiendo. Cuento: El rey y el 
limosnero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Las autoras. 
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Tabla 10.  Taller 6. Rúbrica comprensión lectora Leyendo y construyendo. Cuento: La 
pajarita de papel. 
 
RÚBRICA PARA EVALUAR ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE LA COMPRENSIÓN 
DE LA  LECTORA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Resultados de los Estudiantes 
ALTO BUENO 
 
ACEPTABLE 
Predice el significado a partir de la 
información dada por el texto y el 
contexto. 
6 30% 7 35% 7 35% 
 Reconoce elementos de un texto que 
ayudan a descubrir su significado. 
(título, párrafo, entre otros)  
5 25% 8 40% 7 35% 
Responde preguntas cuyas respuestas 
están literalmente en el texto   
6 30% 6 30% 8 40% 
Fuente. Las autoras. 
 
Figura 29. Resultados del taller leyendo y sacando construyendo, cuento: la pajarita de 
papel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente. Las autoras. 
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ALTO BUENO ACEPTABLE
Predice el significado a
partir de la información
dada por el texto y el
contexto.
6 30% 7 35% 7 35%
 Reconoce elementos de
un texto que ayudan a
descubrir su significado.
(título, párrafo, entre
otros)
5 25% 8 40% 7 35%
Responde preguntas
cuyas respuestas están
literalmente en el texto
6 30% 6 30% 8 40%
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Según los resultados de la prueba de los criterios de evaluación que hacen referencia a 
las estrategias cognitivas para la comprensión lectura se pude evidenciarse según el 
primer ítem que 6 estudiantes que corresponden al 30%  colocándose en un nivel alto 
porque pudieron predecir el significado a partir de la información dada por el texto  y el 
contexto de la lectura del cuento, 7 estudiantes que equivalen al 35% presentaron un 
promedio bueno y 7 estudiantes que equivalen al 35% lograron un nivel  aceptable. 
 
Con relación al segundo ítem 5 estudiantes que equivalen al 25% Reconocen los 
elementos de un texto que ayudan a descubrir su significado colocándose en un nivel de 
desempeño alto, 8 estudiantes es decir el 40%  obtuvieron un promedio bueno y 7 
estudiantes que equivalen al 35% logran un nivel aceptable. 
 
En el tercer ítem se evidencio que 6 estudiantes que equivalen al 30% lograron un alto 
nivel de desempeño porque responden las preguntas cuyas respuestas están 
literalmente en el texto, 6 estudiantes que equivalen al 30% tiene un desempeño bueno 
y 8 estudiantes que equivale al 40% obteniendo un desempeño.  
Según el avance descrito en la rúbrica leyendo y construyendo, los estudiantes obtienen 
logros en la aplicación metodológica de la comprensión lectora según los aspectos 
señalados por la “Ley General de Educación” (115 de 1994)   en su artículo 20, inciso 
(b), habla sobre el objetivo general que tiene el área de lengua castellana entre ellos 
“Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escuchar, escribir, 
hablar y expresarse correctamente” garantizando así el éxito de los individuos en las 
diferentes manifestaciones sociales que se presentan. 
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Figura 30. Evidencia 1 del taller 6 Leyendo y construyendo. Cuento: la pajarita de papel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Las autoras. 
Figura 31. Evidencia 2 del taller 6  Leyendo y construyendo. Cuento: La pajarita de papel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente. Las autoras. 
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Tabla 11.  Taller 7.  Rúbrica comprensión lectora, Leyendo Y vivenciando. Cuento: 
¿Águila o Gallina? 
 
RÚBRICA PARA EVALUAR ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE LA  COMPRENSIÓN  
DE LA LECTORA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Resultados de los Estudiantes 
ALTO BUENO 
 
ACEPTABLE 
Recuerda los principales sucesos del 
texto y los explica. 
7 35% 6 30% 7 35% 
Presenta su opinión personal y 
argumenta sobre lo leído. 
6 30% 6 30% 8 40% 
Expresa su comprensión del significado 
del texto a través de preguntas y 
respuestas, resúmenes, dibujos y 
comentarios. 
6 30% 6 30% 8 40% 
Fuente. Las autoras. 
Figura 32. Resultados del taller leyendo y vivenciando, cuento: ¿Águila o gallina? 
 
Fuente. Las autoras. 
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ALTO BUENO ACEPTABLE
Recuerda los principales
sucesos del texto y los
explica.
7 35% 6 30% 7 35%
Presenta su opinión
personal y argumenta sobre
lo leído.
6 30% 6 30% 8 40%
Expresa su comprensión del
significado del texto a través
de preguntas y respuestas,
resúmenes, dibujos y
comentarios.
6 30% 6 30% 8 40%
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En la rúbrica de este taller se buscó favorecer  las estrategias cognitivas para la 
comprensión lectura las cuales se pueden evidenciar según los resultados obtenidos en 
las actividades realizadas en el aula de clase, el primer ítem que hacía referencia a 
recordar los principales sucesos del texto y explicarlos 7 estuantes que corresponden al 
35% obtuvieron nivel alto, 6 estudiantes que corresponden al 30% presentaron un 
promedio bueno y 7 estudiantes que equivale al 35%  demostraron un nivel  aceptable. 
De acuerdo al segundo ítem los estudiantes lograron presentar su opinión personal y 
argumentaron sobre lo leído y participaron activamente por lo cual 6 estudiantes que 
equivalen al 30% lograron un alto desempeño, 6 estudiantes es decir el 30% obtuvieron 
un promedio bueno y 8 estudiantes que equivalen al 40% presentaron un nivel aceptable. 
En el tercer ítem correspondiente a expresar y comprender el significado del texto a 
través de preguntas y respuestas, resúmenes, dibujos y comentarios se evidencio que 6 
estudiantes que equivalen al 30% lograron un alto desempeño cognitivo de, 6 estudiantes 
que equivalen al 30% tiene un desempeño bueno y 8 estudiantes que equivale al 40% 
obteniendo un desempeño. 
Según la rúbrica los resultados de las pruebas de los criterios de evaluación que hacen 
referencia a las estrategias cognitivas generales para la comprensión lectura definen que 
los estudiantes presentan un avance en el proceso de la selección de la información ya 
que pueden expresar el significado del cuento leído, hacen predicciones e inferencias las 
cuales se pueden evidenciar según los resultados obtenidos en las actividades 
realizadas en el aula de clase. 
Por eso es importante resaltar los diversos componentes que facilitan u obstaculizan la 
comprensión del lector, entre estos se encuentran las estrategias cognitivas de muestreo, 
predicción, inferencia verificación y auto corrección y lo que manifiesta (Goodman, 1982). 
“Dichas estrategias se emplean para construir significados y son utilizadas por los 
lectores de manera espontánea, y en muchas ocasiones nunca toman conciencia de su 
uso” (p. 56) libro texto en contexto. 
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Figura 33. Evidencia 1 del taller 7 Leyendo y vivenciando. Cuento:  ¿Águila O Gallina?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Las autoras. 
Los estudiantes hablan y la docente escribe sus deducciones 
Figura 34. Evidencia 2 del taller 7  Leyendo y vivenciando. Cuento: ¿Águila O Gallina? 
Los estudiantes hablan y el docente escribe sus correcciones y conclusiones  
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente. Las autoras. 
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Tabla 12.  Taller 8.  Rúbrica comprensión lectora, Leyendo Y explicando. Cuento: El 
cachorro y el tigre. 
 
RÚBRICA PARA EVALUAR ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE LA  
COMPRENSIÓN  DE LA LECTORA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Resultados de los Estudiantes 
ALTO BUENO 
 
ACEPTABLE 
Selecciona la información al hacer la 
observación general del texto. (título, 
imagen subtítulos) 
9 45% 8 40% 3 15% 
Activa sus conocimientos previos  a 
través de imágenes título entre otros. 10 50% 8 40% 2 10% 
Verifica el texto y hace sus predicciones. 
8 40% 7 35% 5 25% 
Fuente. Las autoras. 
 
Figura 35. Resultados del taller leyendo y explicando, cuento: El Cachorro y el tigrillo. 
Fuente. Las autoras. 
 
En la rúbrica de este taller se logró evidenciar el avance significativo de los estudiantes 
al seleccionar la información general de un texto, además, reconocer el título, subtítulos, 
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ALTO BUENO ACEPTABLE
Resultados de los Estudiantes
Selecciona la información al
hacer la observación general
del texto. (título, imagen
subtítulos)
9 45% 8 40% 3 15%
Activa sus conocimientos
previos  a través de
imágenes título entre otros.
10 50% 8 40% 2 10%
Verifica el texto y hace sus
predicciones.
8 40% 7 35% 5 25%
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imágenes de igual manera los aspectos relevantes de un  texto escrito como lo fue el 
cuento desarrollado en el salón de clase por lo cual el alto desempeño lo tuvieron 9 
estudiantes, es decir  el 45%; de igual manera, 8 estudiantes, equivalentes al 40% 
lograron ubicarse en un buen desempeño y  3 estudiantes que equivale al 15%  lograron 
un nivel aceptable.  
  
En el segundo ítem los estudiantes logran activar sus conocimientos previos  a través de 
imágenes título entre otros, para poder  inferir, predecir, argumentar sobre el cuento leído 
obteniendo que  10 estudiantes que equivalen al 50%  lograron un alto desempeño, 8  
estudiantes es decir el 40%  obtuvieron un promedio bueno y 10 estudiantes que 
equivalen al 10% mostraron  un nivel aceptable. 
 
En el tercer ítem correspondiente a verifica el texto y hace sus predicción los estudiantes  
logran analizar el cuento y dar sus predicciones de manera clara y satisfactoria y se 
evidencia esta prueba al momento de responder el taller y noto  que 8 estudiantes que 
equivalen al 40% lograron un alto desempeño cognitivo de, 7 estudiantes que equivalen 
al 35% tiene un desempeño bueno y 5 estudiantes que equivale al 25% obteniendo un 
desempeño aceptable. 
 
Lo indicado anteriormente significa que los estudiantes presentan un avance en el 
proceso de la selección de la información para  la comprensión  lectura, al verificar el 
cuento, al hacer selección de la información, al hacer la observación general del título e 
imágenes pudiendo así activar sus conocimientos previos con los obtenidos. 
 
Por lo tanto la comprensión lectora es necesaria en todos los ámbitos de la vida, por tal 
motivo el estudiante debe apropiarse de los contenidos de los cuentos leídos y 
apasionarse al ingresar al maravilloso mundo de la lectura comprensiva, así como 
Goodman habla de estrategias para fortalecer la comprensión lectora, Solé (1998) afirma 
que para poder comprender el texto son necesarias la aplicación de las cuatro 
estrategias, formular predicciones, plantearse preguntas sobre el texto, aclarar dudas y 
hacer un resumen. 
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Figura 36. Evidencia 1 del taller 8 Leyendo y explicando. Cuento: El cachorro y el tigre.  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Las autoras. 
Figura 37. Evidencia 2 del taller 8  Leyendo y explicando. Cuento: El cachorro y el 
tigre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Las autoras. 
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Tabla 13.  Taller 9.  Rúbrica comprensión lectora,  Leyendo y reflexionando. Cuento: Los 
pavos no vuelan. 
Fuente. Las autoras. 
Figura 38. Resultados del taller 9 leyendo y reflexionando, cuento: Los pavos no 
vuelan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Las autoras. 
 
Esta rúbrica permitió expresar experiencias compartidas de los estudiantes con el fin de 
valorar la comprensión de la lectura con este taller se logró demostrar el progreso 
significativo de los estudiantes al Predecir el significado a partir de la información dada a 
RUBRICA PARA EVALUAR ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE LA 
COMPRENSIÓN DE LA LECTORA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Resultados de los Estudiantes 
ALTO BUENO 
 
ACEPTABLE 
Predice el significado a partir de la 
información dada por el texto y el 
contexto. 
10 50% 7 35% 3 15% 
 Reconoce elementos de un texto que 
ayudan a descubrir su significado. (título, 
párrafo, entre otros)  
12 60% 6 30% 2 10% 
Responde preguntas cuyas respuestas 
están literalmente en el texto   
10 50% 6 30% 4 20% 
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ALTO BUENO ACEPTABLE
Resultados de los Estudiantes
Predice el significado a
partir de la información
dada por el texto y el
contexto.
10 50% 7 35% 3 15%
 Reconoce elementos de
un texto que ayudan a
descubrir su significado.
(título, párrafo, entre otros)
12 60% 6 30% 2 10%
Responde preguntas cuyas
respuestas están
literalmente en el texto
10 50% 6 30% 4 20%
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través del texto y el contexto. Permitiendo así que 10  estudiantes, es decir  el 50% logro 
un alto desempeño en el proceso de comprensión de la lectura de la misma manera 7 
estudiantes, que equivalentes al 35%  tuvieron un desempeño bueno y  3 estudiantes 
que equivale al 15% obtuvieron un nivel aceptable.  
En el segundo ítem los estudiantes reconocen los elementos de un texto que le ayudan 
a descubrir el significado del cuento leído, obteniendo un avance en el proceso de 
reconocer los elementos que están inmersos en la lectura,  con ello se evidencia que  12 
estudiantes que equivalen al 60%  lograron un alto nivel en el proceso de comprensión 
de la lectura, 6  estudiantes es decir el 30%  obtuvieron un promedio bueno y 2 
estudiantes que equivalen al 10% manifestaron  un nivel aceptable. 
En el tercer ítem se evidencia que 10 estudiantes que corresponden al 50% logran 
responder preguntas que están literalmente en el texto obteniendo así un promedio alto, 
6 estudiantes que equivalen al 30% lograron  un desempeño bueno y 4 estudiantes que 
equivale al 20% obteniendo un nivel aceptable. 
La rúbrica y la Figura demuestran que  los estudiantes logran cada vez de manera 
significativa un excelente desempeño en  el desarrollo de las estrategias de comprensión 
de la lectura porque ya logran con facilidad predecir el significado a partir de la 
información dada por el texto y el contexto, también pueden  reconocer elementos de un 
texto que ayudan a descubrir su significado del título, de las imágenes y del texto como 
tal.   Reymer (2005) afirma que “la comprensión lectora ayuda no solo a obtener una 
información del texto sino además  a saber usarla en el momento adecuado, saber 
persuadir e influir en el lector y poder comprender las destrezas del escritor”, de  igual 
manera Stauffer afirma que “el proceso de la comprensión lectora es muy complejo” sin 
embargo el lector  interactúa por medio de procesos  cognitivos y lingüísticos.  (Imelda 
Galindo Sanchez, Julio/ 23/ 2015 ). 
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Figura  39. Evidencia 1 del taller 9 Leyendo y reflexionando. Cuento: Los pavos no 
vuelan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente. Las autoras. 
Figura 40. Evidencia 2 del taller 9  Leyendo y reflexionando. Cuento: Los pavos no 
vuelan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Las autoras. 
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Tabla 14.  Taller 10.  Rúbrica comprensión lectora, Leyendo y aplicando. Cuento: Las 
palabras dulces. 
 
RÚBRICA PARA EVALUAR ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE LA COMPRENSIÓN  
DE LA LECTORA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Resultados de los Estudiantes 
ALTO BUENO 
 
ACEPTABLE 
Recuerda los principales sucesos del 
texto y los explica. 
15 75% 3 15% 2 10% 
Presenta su opinión personal y 
argumenta sobre lo leído. 
14 70% 4 20% 2 10% 
Expresa su comprensión del significado 
del texto a través de preguntas y 
respuestas, resúmenes, dibujos y 
comentarios. 
16 80% 2 10% 2 10% 
 
Fuente. Las autoras. 
 
Figura 41. Resultados del taller 10 leyendo y aplicando, cuento: Las palabras dulces.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Las autoras. 
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ALTO BUENO ACEPTABLE
Resultados de los Estudiantes
Recuerda los principales
sucesos del texto y los
explica.
15 75% 3 15% 2 10%
Presenta su opinión personal
y argumenta sobre lo leído.
14 70% 4 20% 2 10%
Expresa su comprensión del
significado del texto a través
de preguntas y respuestas,
resúmenes, dibujos y
comentarios.
16 80% 2 10% 2 10%
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La rúbrica permitió evidenciar el trabajo realizado con los estudiantes y la secuencia de 
percepción del conocimiento con relación a la comprensión lectora fue demostrada por 
los excelentes resultados en la aplicación de las estrategias; de esta manera se 
comprobó que en el primer ítem 15 estudiantes, es decir, el 75% logró un desempeño 
alto ya que logran comprender y recordar los sucesos implicados en un texto escrito, de 
igual manera 3 estudiantes, equivalente al 15%  lograron superar sus deficiencias de 
comprensión de lectura al utilizar las estrategias cognitivas y poder presentar su opinión 
de manera coherente y clara logrando dar significado acertado y argumentando sobre lo 
leído y 2 estudiantes lograron un desempeño aceptable. 
 
En segundo ítem, los estudiantes lograron superar la timidez al expresarse y argumentar 
sobre lo leído ubicándose en este rango, un total de 14 estudiantes, es decir, el 70%; el 
cual se logró ubicar en el nivel alto, también 4 estudiantes, equivalentes al 20%, se ubicó 
en el nivel bueno y  2 estudiantes, es decir, el 10% se ubicó en el nivel aceptable. 
 
En tercer ítem se logra evidenciar que 16 estudiantes, equivalentes al 80% expresa su 
comprensión de la  lectura logrando dar significado al texto a través de preguntas, 
respuestas, resúmenes, dibujos  comentario, estos estudiantes de ubicaron en el nivel 
alto de la comprensión de la lectura, 2 estudiantes, es decir, el 10% se ubicó en el  nivel 
bueno y 2 estudiantes, equivalentes al 10% se ubicó en el nivel aceptable. 
 
De esta manera la rúbrica indica que los estudiantes lograron superar en un alto 
porcentaje sus deficiencias de comprensión  de lectura logrando ser personas de juicio 
valorativo, argumentativo proyectado hacia el futuro y desempeñándose como personas 
útiles, sociales responsables ante la sociedad, además lograr predecir con facilidad el 
significado de un texto escrito o hablado. 
 
Con esto se puede confirmar lo que manifiesta Solé (1998), “es necesario leer para 
aprender, pues es diferente la lectura como objeto de conocimiento y la lectura como 
instrumento de aprendizaje” (p. 37). 
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Para esto se concluye con lo que expresa Ausubel (1976), “el aprendizaje significativo 
sucede cuando el alumno relaciona la nueva información con sus conocimientos previos”.  
 
Figura 42. Evidencia 1 del taller 10. Leyendo y Aplicando: Las palabras dulces. 
 
  
 
 
 
Fuente. Las autoras. 
Figura 43. Evidencia 2 del taller 10.  Leyendo y Aplicando. Cuento: Las palabras dulces.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Las autoras. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Al finalizar la propuesta investigativa, después de la justificación teórica y la 
interpretación de la información, se puede concluir de modo general que para el contexto 
escolar en que se trabajó, el uso de las estrategias cognitivas ayudan a fortalecer la 
compresión lectora en los estudiantes de grado quinto de primaria al tener en cuenta los 
procesos de aprendizajes cognitivos. Haber observado la manera como aprenden los 
estudiantes permite mejorar la práctica docente,  ya que cada grupo de estudiantes trae 
consigo características  sociales y culturales, (edades, género, estrato socio-económico) 
que determinan la manera de resolver las dificultades que sin duda se presentan en el 
aula de clase,  si en este caso las estrategias de muestreo, predicción, inferencia, 
corrección y evaluación , beneficio  a fortalecer las dinámicas de lectura y de la clase, 
otros contextos y grupos de personas podrían requerir unas estrategias diferentes. 
 
Según Kenneth Goodman (1986), las estrategias de Muestreo, las experiencias y los 
conocimientos previos, que posee el lector, le permiten elaborar predicciones. La lectura 
puede considerarse como un proceso de elaboración y verificación de predicciones que 
llevaran al lector a la construcción de una interpretación. (Pág.21). (Goodman, 1996). 
 
Sin embargo, las estrategias cognitivas y el uso del cuento corto como herramienta 
pedagógica permiten un mayor acercamiento al aprendizaje y contribuye a que los 
procesos cognitivos sean más completos. Con el grupo que se trabajó en esta 
oportunidad se dieron a conocer las diversas estrategias a través de los cuentos para 
fortalecer la comprensión lectora y aunque fueron de gran ayuda para mejorar las 
dificultades encontradas se considera que es necesario continuar con los talleres para 
que sean asimilados y aprovechados aún más. Por esto se considera pertinente que este 
tipo de talleres se empiecen a trabajar desde el inicio de la primaria para que una vez 
inicien su bachillerato cada estudiante esté en la capacidad de comprender las lecturas 
por sí mismo dentro o fuera de un contexto académico. 
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Según Delia Lerner en su valioso aporte pedagógico dice: “El leer y el escribir son una 
función esencial de la escolaridad obligatoria, ahora el desafío es lograr que esos 
estudiantes se apropien del conocimiento y produzcan textos escritos”. (Lerner, 2001) 
 
Esta experiencia realizada fue significativa, ya que se resalta la dedicación y el 
compromiso que sobrelleva la labor diaria de un docente,  que en cumplimiento de su 
labor permite  avanzar y profundizar en un enfoque centrado de enseñanza y 
aprendizaje, donde los estudiantes adquieren y desarrollan las distintas manifestaciones 
de la actividad lingüística la de la producción que tiene que ver con la búsqueda de 
reconstrucción de significado y la de compresión que hace referencia al proceso por el 
cual el individuo genera significado con el fin de transmitir información e  interactuar en 
cualquier contexto sociocultural y así  pueda avanzar en el aprendizaje. Quien además 
deberá encaminar apropiadamente al estudiante para que sea un ser socialmente 
valioso, competente y que se desempeñe como un ser capaz  de enfrentar en la vida los 
retos propuestos como un buen ciudadano.  
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RECOMENDACIONES 
 
 
Sugerimos que esta propuesta se siga implementando  en el colegio George Williams, y 
que pueda seguir planteando  objetivos y perspectivas claras para continuar  mejorando 
la comprensión de la lectura en todos los estudiantes. Si esta propuesta se empieza  a 
desarrollar desde un principio de la formación escolar los conocimientos serán más 
claros, a medida que van  avanzando en los grados de escolaridad y con facilidad 
aplicaran las estrategias cognitivas de comprensión de la lectura a través de los cuentos 
como herramientas pedagógicas. 
 
La implementación de la propuesta señalada a través de las actividades serán esas 
estrategias para fortalecer el buen desarrollo de las habilidades  que tienen los 
estudiantes en cuanto  la comprensión de la lectura. 
 
Por eso se toma como referencia los cuentos ya que es una herramienta fácil de trabajar 
en cualquier  ramo de la enseñanza, de acuerdo al fin en que se vaya a utilizar.  Si esto 
es así, se estarían cumpliendo los objetivos generales que tiene el are de lengua 
castellana, la de desarrollar habilidades de producción y comprensión de textos. 
 
Con esta propuesta se desea desarrollar  en los estudiantes la capacidad  de adquirir 
destrezas en la comprensión de la lectora, para que puedan sacarle el sentido a lo que 
leen, que puedan extraer y captar la información que los textos le transmiten, que puedan 
explicar con facilidad lo que entendieron de ellos y al final puedan sacer sus propias 
conclusiones. Los estudiante  al hacer esta práctica pueden desarrollar la habilidad de 
hacer comparaciones de distintos textos  y ser crítico y analítico  de lo que lee y de los 
textos literarios entre otros. 
 
Si se proyectan estas actividades con los estudiantes a que desarrollen las estrategias 
de comprensión lectora podrán adquirir estas destrezas con facilidad y tendrán la 
habilidad de desarrollar los niveles de lectura en la práctica diaria frente a lo que leen de 
cualquier texto. 
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Con lo dicho anteriormente se puede resaltar lo que expresa Kenneth S. Goodman 
(1984), En el libro textos en contexto pág. 54 con relación a las estrategias cognitivas  
“Los lectores utilizan estrategias generales para lectura. Tales estrategias asumen 
particular importancia en la construcción de significado durante los eventos de la lectura 
y escritura”  por eso es importante aplicarlas para para obtener un mayor grado de 
asimilación de su aprendizaje.  
 
Y lo que expresa Isabel Solé (1998, p.73). Cuando afirma que para leer bien es necesario 
dominar las habilidades de decodificación y aprender las distintas estrategias que 
conducen a la comprensión de la lectura. 
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Anexo A.  Taller 1 de Comprensión lectora cuento. Cantando los cuentos. 
 
 
 
Taller 1.  Sensibilización en el aula con el cuento cantado de Pinocho. 
 
RÚBRICA CANTANDO LOS CUENTOS 
 
VALORACIÓN 
ASPECTOS A VALORAR ALTO BUENO ACEPTABLE 
TOTAL % TOTAL % TOTAL % 
Hacen predicciones a través de la canción de 
Pinocho       
Hacen inferencias través de la canción de 
Pinocho       
Hacen comparaciones de acuerdo a los 
personajes de la canción de pinocho con relación 
a vida cotidiana 
      
Fuente. Las autoras 
 
 
 
 
 
Taller 1 Sensibilización 
Cantando los cuentos 
 
               Cuentos Pinocho 
Objetivo: Conocer el grupo 
de estudiantes e 
interactuar con ellos. 
Se colocó el video del cuento de pinocho. 
 
Fortalecer la comprensión 
lectura a través de las 
rondas infantiles. 
En forma de ronda infantil se entonó la canción de Pinocho con los 
estudiantes y se hizo también la representación del cuento. 
Hacer preguntas para 
fortalecer las falencias que 
tiene en la comprensión  
lectura. 
 
Preguntas que se les hicieron a los estudiantes. ¿De qué se trataba la 
canción?,  ¿Qué personajes tenía la canción?, ¿Qué hacían los 
personajes?, ¿En qué lugar se desarrollan los hechos de la canción?, 
¿Qué nos enseña la canción?,  también se les pregunto  ¿Qué con que 
cuento se puede comparar esta canción?, luego se les pregunto  ¿se 
puede crear esta misma canción con otros personajes? 
 
Los estudiantes dieron sus respectivas respuestas, lográndose una 
socialización con todo el grupo de estudiantes del grado quinto del 
Colegio George Williams. 
       TALLER 1 DE COMPRENSIÓN LECTORA 
       CUENTO: CANTANDO LOS CUENTOS 
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DINÁMICAS PARA AMBIENTAR LA CLASE 
 
FECHA:  
PROGRAMA DE  CLASE 
AMBIENTACIÓN 
GRADO: 5 
BIENVENIDA 
 
ACTIVIDAD CONOCIÉNDONOS: Dinámica para presentarnos y conocer los nombres 
del grupo, el cual consiste en la realización de una actividad lúdica: Invitados a un paseo: 
Hay que llevar frutas para hacer un salpicón, de acuerdo a su nombre decir una fruta. 
Ejemplo: yo me llamo Martha y voy a llevar manzanas, o yo me llamo Sandra y voy a 
llevar sandia, los niños dirán su nombre y luego la fruta que llevaran hasta terminar con 
la presentación. 
MÚSICA: para dar inicio: Canción de Pinocho 
CUENTO: Asamblea En La Carpintería 
ACTIVIDAD 1: Lectura Del Cuento 
ACTIVIDAD 2: Aplicación Del Taller 
EVALUACIÓN: Dramatiza  el cuento representando cada personaje del cuento y explicar 
cómo se puede comparar cada herramienta con la vida cotidiana de cada uno de 
nosotros. 
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CUENTO 
PINOCHO 
AUTOR CARLO COLLODI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasta el viejo hospital de los muñecos, 
Llego el pobre pinocho mal herido, 
un cruel espantapájaros bandido, 
lo sorprendió, durmiendo y lo ataco. 
Llego con su nariz hecha pedazos, 
una pierna en 3 partes astillada, 
una lesión interna y delicada, 
el médico de guardia lo asistió. 
 
 
Un viejo cirujano llamaron con urgencia, 
que por su vieja ciencia pronto lo remendó, 
y dijo a los demás muñecos internado, 
todo esto será en baño le falta el corazón. 
 
 
El caso es que pinocho estaba grave, 
y de su desmallo no volvía, 
el viejo cirujano no sabía, 
a quien pedir prestado un corazón. 
Entonces llego el hada protectora, 
y viendo que pinocho se moría, 
le puso un corazón de fantasía, 
y pinocho sonriendo despertó. 
 
Coro: 
Pinocho, pinocho, aaaaa pobre pinocho (x 2) 
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ACTIVIDAD QUE HARÁ EL DOCENTE ANTES  Y DESPUÉS DE LA LECTURA DEL 
CUENTO 
 
 
Muestreo La profesora mostrará a los niños una imagen y el título del cuento (proyectada 
en video o cartelera) acerca del tema a estudiar, luego preguntará a los niños: ¿Qué 
piensan del título de la imagen?, ¿Con qué se podrían relacionar?, ¿A qué se les parece 
los elementos de la imagen?, según la imagen ¿Cuál podría ser el tema central de este 
cuento? 
Predicción: Después de realizar el muestreo, la docente preguntará a los estudiantes. 
¿La historia de la asamblea en la carpintería tendrá un final feliz?, 
 ¿La historia se relaciona sólo al aspecto físico de las herramientas o tienen otra relación 
en especial?, ¿Se podría decir que la expresión de las herramientas se parece a la 
problemática de alguna persona de la sociedad? 
Inferencia Después de realizar el muestreo y la predicción, la docente preguntará a los 
niños: ¿Qué expresaba el martillo?, ¿Por qué? ¿Qué relación de culpabilidad había entre 
el martillo y el tornillo?, ¿Qué se notaba en el ambiente de la carpintería?,  Pedirá a los 
estudiantes que deduzcan el significado de las palabras que no le queden claras con 
relación al texto leído. 
Confirmación Y Corrección Después de realizar los pasos anteriormente descritos la 
docente preguntará a los estudiantes: ¿Era esto lo que suponían al principio que era 
tema central del texto? ¿Qué diferencias encuentran entre lo que ustedes pensaban con 
la realidad de la historia? ¿Cuál es la enseñanza que nos deja? 
 
EVALUACIÓN 
Cada estudiante creara su propia versión del cuento (cuento corto, una estrofa poética) 
y lo expresará públicamente. 
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Anexo B.  Taller 2 de Comprensión lectora Leyendo y analizando. Cuento. Asamblea 
en la carpintería. 
 
 
 
 
 
NOMBRE: ___________________________________FECHA:_______________ 
Objetivos de aprendizaje: Fortalecer el proceso de comprensión lectora a través de 
las estrategias cognitiva. 
 Dinámica de inicio: Hacer un círculo con los estudiantes y jugar al teléfono roto. 
Antes  del desarrollo de la  actividad  se aplicara las estrategias de comprensión lectora 
que son: muestreo, dar una mirada general al cuento ejemplo al título,  e imágenes, 
luego hacer la predicción suponer de que se trata el cuento  que sucederá, después 
hacer la inferencia que interprete lo que dice el cuento, seguidamente se hará  la  
confirmación ver si lo que predijo es acertado o coincidió y al final se hará la evaluación 
de lo comprendido) a los estudiantes para identificar sus falencias. 
ACTIVIDAD DE APLICACIÓN: Antes de comenzar la lectura o ver el video se harán 
las siguientes preguntas: ¿Has visto alguna vez una carpintería?  ¿Qué hacen dentro 
de una carpintería? 
Ver el video del cuento “Asamblea en la Carpintería” para poder hacer la actividad 
indicada. 
MATERIALES: sala de audiovisuales y video del cuento asamblea en la carpintería y 
las guías de los talleres. 
EVALUACIÓN 
Cada estudiante creara su propia versión del cuento y lo expresará públicamente. 
 
   TALLER 2 DE COMPRENSIÓN LECTORA 
   LEYENDO Y ANALIZANDO 
      CUENTO: ASAMBLEA EN LA CARPINTERÍA 
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RESPONDE LAS SIGUIENTE PREGUNTAS SEGÚN LO LEÍDO DEL CUENTO 
 
1. Escribe un final diferente para el cuento asamblea en la carpintería. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
2. Haga un dibujo de los personajes del cuento y del lugar en donde suceden los 
hechos. 
 
 
 
 
3. ¿Escriba cuál es el tema principal del cuento asamblea en la carpintería? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
4. ¿Diga qué enseñanza se puede  sacar de la lectura?________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
5. Piensa y escribe tres cualidades positivas de dos compañeros  con los que  te  
lleves mal. 
1. _______________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________ 
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TALLER 2.  Rúbrica comprensión lectora, Leyendo Y Analizando. Cuento: “ASAMBLEA 
EN LA CARPINTERÍA”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÚBRICA PARA EVALUAR ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE COMPRENSIÓN 
LECTORA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Resultados de los Estudiantes 
ALTO % 
BUENO 
 
 
% 
ACEPTABLE % 
Recuerda los principales sucesos del texto 
y los explica.       
Presenta su opinión personal y argumenta 
sobre lo leído.       
Expresa su comprensión del significado 
del texto a través de preguntas y 
respuestas, resúmenes, dibujos y 
comentarios. 
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(CUENTO) 
“ASAMBLEA EN LA CARPINTERÍA” 
Autor anónimo 
 
Cuentan que en la carpintería hubo una vez 
una extraña asamblea. Fue una reunión de 
herramientas para arreglar sus diferencias. 
El martillo ejerció la presidencia, pero la 
asamblea le notificó que tenía que 
renunciar. ¿La causa? ¡Hacía demasiado 
ruido! Y, además, se pasaba el tiempo 
golpeando. 
El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo; dijo que 
había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. 
Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo 
ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. 
Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro que siempre se 
la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. 
En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, 
el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo mueble. 
Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue 
entonces cuando tomó la palabra el serrucho, y dijo: "Señores, ha quedado demostrado 
que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que 
nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos 
en la utilidad de nuestros puntos buenos". 
La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, 
la lija era especial para afinar y limar asperezas y observaron que el metro era preciso y 
exacto. 
Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron 
orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. 
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Ocurre lo mismo con los seres humanos. Observen y lo comprobarán. Cuando en una 
empresa el personal busca a menudo defectos en los demás, la situación se vuelve tensa 
y negativa. En cambio, al tratar con sinceridad de percibir los puntos fuertes de los 
demás, es cuando florecen los mejores logros humanos. 
Es fácil encontrar defectos, cualquier tonto puede hacerlo, pero encontrar cualidades, 
eso es para los espíritus superiores que son capaces de inspirar todos los éxitos 
humanos.  
 
ACTIVIDAD DE APLICACIÓN: La profesora leerá el cuento “EL TIGRILLO Y LA 
TORTUGA” y a medida que lo va leyendo lo va ilustrando en el tablero al terminar los 
estudiantes resolverán el taller para ver el avance de su comprensión lectora. 
 
MATERIALES: Tablero marcadores y las guías de los talleres 
Objetivos de aprendizaje: Fortalecer el proceso de comprensión lectora a través de las 
estrategias cognitiva.  
Dinámica, pausa activa: realizar la actividad de concentración, la cual consiste en que 
los estudiantes deben hacer lo que la profesora dice no lo que hace. Ejemplo  la profesora 
dice toquen la punta de la nariz y ella toca los ojos el estudiante que haga lo contrario 
perderá y tiene una penitencia. Y así sucesivamente la profesora dirá que se toquen la 
cabeza y ella se toca la boca. etc… 
 
Antes  del desarrollo de la  actividad  se aplicara las estrategias de comprensión lectora 
que son: muestreo, dar una mirada general al cuento ejemplo al título,  e imágenes; 
luego hacer la predicción suponer de que se trata el cuento  que sucederá; después 
hacer la inferencia que interprete lo que dice el cuento; seguidamente se hará  la  
confirmación ver si lo que predijo es acertado o coincidió,  y al final se hará la 
evaluación de lo comprendido a los estudiantes para identificar sus falencias y 
fortalecerlas a través de los siguientes talleres. 
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Anexo C.  Taller 3 de Comprensión lectora Leyendo y aprendiendo. Cuento: El Tigrillo 
y la tortuga. 
 
 
 
 
NOMBRE: ___________________________________FECHA: ______________  
 
Resuelve los siguientes enunciados según el cuento leído, marcando con una X 
la respuesta correcta. 
1. ¿Cuál de estos sucesos ocurrió primero en el cuento "El tigrillo y la Tortuga? 
a) El Tigrillo nadaba cargando una tortuga a cuestas 
b) La Tortuga se metió debajo del agua 
c) El Tigrillo intentó morder a la tortuga 
 
2. Porque el Tigrillo intentó morder a la Tortuga 
a) Porque no quiso ayudarlo 
b) Porque le crujían las tripas del hambre 
 
3. ¿Qué quiere decir que la tortuga "nada llevando al Tigrillo a cuestas"? 
a) ¿Qué nadó llevándolo a su espalda? 
b) ¿Qué nadó mucho llevándolo con facilidad por en medio del agua? 
 
4. ¿Cómo era la Tortuga? 
a) Egoísta 
b) Impulsiva 
c) Inteligente 
 
5. Este cuento nos enseña principalmente que: 
a) No debemos pelear con nuestros amigos 
b) No debemos hacer daño a los animales 
c) Debemos ser agradecidos con los que nos ayudan 
 
6. Relata el cuento  usando otros personajes 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
TALLER 3 DE COMPRENSIÓN LECTORA 
LEYENDO Y APRENDIENDO 
CUENTO: EL TIGRILLO Y LA TORTUGA 
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TALLER 3.  Rúbrica comprensión lectora, Leyendo Y Aprendiendo. Cuento: “EL 
TIGRILLO Y LA TORTUGA”. 
 
RÚBRICA PARA EVALUAR ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE COMPRENSIÓN 
LECTORA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Resultados de los Estudiantes 
ALTO % 
BUENO 
 
% 
 
ACEPTABLE % 
Selecciona la información al hacer la 
observación general del texto. (título, 
imagen subtítulos) 
      
Activa sus conocimientos previos  a través 
de imágenes título entre otros. 
      
Verifica el texto y hace sus predicciones. 
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CUENTO 
EL TIGRILLO Y LA TORTUGA 
Autor anónimo 
 
 
 
 
 
 
 
Hace mucho tiempo, un tigrillo quería cruzar al otro lado del río, pero no podía. Entonces, 
le pidió ayuda a una tortuga:  
—Tortuguita, por favor, déjame subir a tu espalda para que me lleves a la isla. La tortuga 
cargó al tigrillo a cuestas y pasó el río. Al poco rato, el tigrillo intentó morder a la tortuga 
y le dijo:  
— ¡Tortuguita, tengo muchísima hambre! ¡Te voy a comer! La tortuga se asustó mucho. 
Se metió en su duro caparazón y ya no quiso salir de él. Pasaron los días y el tigrillo, al 
ver que no podía comerse a la tortuga, le dijo:  
—Tortuguita, me muero de hambre. Por favor, regrésame a la selva. La tortuga creyó 
que el tigrillo ya no intentaría hacerle daño; sin embargo, el tigrillo pensaba comerse a la 
tortuga apenas llegaran a la selva.  
La tortuga nadó llevando al tigrillo a cuestas nuevamente, pero se dio cuenta de sus 
intenciones. Antes de llegar a la orilla, la tortuga se metió debajo del agua para escaparse 
del tigrillo, quien casi se ahoga. Cuando llegó a la orilla del río, el tigrillo comprendió que 
había actuado mal con la tortuga que lo había ayudado. 
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Anexo D.  Taller 4 de Comprensión lectora cuento. Leyendo y sacando conclusiones. 
Cuento: El Eco. 
 
 
 
 
Objetivos de aprendizaje: Fortalecer la comprensión lectora a través de las estrategias 
cognitivas por medio del cuento “EL ECO”. 
Dinámica, pausa activa: realizar la actividad de concentración, la cual consiste en que 
los estudiantes deben hacer lo que la profesora dice no lo que hace. Ejemplo  la profesora 
dice toquen la punta de la nariz y ella toca los ojos el estudiante que haga lo contrario 
perderá y tiene una penitencia. Y así sucesivamente la profesora dirá que se toquen la 
cabeza y ella se toca la boca. etc… 
 
Antes  del desarrollo de la  actividad  se aplicara las estrategias de comprensión lectora 
que son: muestreo, dar una mirada general al cuento ejemplo al título,  e imágenes; 
luego hacer la predicción suponer de que se trata el cuento  que sucederá; después 
hacer la inferencia que interprete lo que dice el cuento; seguidamente se hará  la  
confirmación ver si lo que predijo es acertado o coincidió,  y al final se hará la 
evaluación de lo comprendido a los estudiantes para identificar sus falencias y 
fortalecerlas a través de los siguientes talleres. 
 
ACTIVIDAD DE APLICACIÓN: La profesora  leerá   el  cuento “EL ECO” y a medida 
que lo va leyendo  lo va ilustrando en el tablero al terminar los estudiantes resolverán el 
taller para ver el avance de su comprensión lectora 
. 
MATERIALES: Tablero marcadores, copia del cuento y el  taller. 
 
EVALUACIÓN 
Cada estudiante creara su propia versión del cuento y lo expresará públicamente. 
   TALLER 4 DE COMPRENSIÓN LECTORA 
     LEYENDO Y SACANDO CONCLUSIONES 
  CUENTO: EL ECO 
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RESPONDE EL TALLER SEGÚN LO INDICADO 
 
 
 
NOMBRE: _________________________________ FECHA: _______________ 
 
1. Realiza un dibujo donde resaltes  los personajes principales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Escribe  que significa para ti la palaba Eco ____________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
3. Escribe cual es el tema central del cuento _____________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4. Escribe la enseñanza que te deja el cuento _____________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
   TALLER 4 DE COMPRENSIÓN LECTORA 
     LEYENDO Y SACANDO CONCLUSIONES 
  CUENTO: EL ECO 
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TALLER 4.  Rúbrica comprensión lectora, Leyendo Y sacando conclusiones. Cuento: 
El Eco. 
 
RÚBRICA PARA EVALUAR ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE COMPRENSIÓN 
LECTORA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Resultados de los Estudiantes 
ALTO % BUENO 
 
% 
 
ACEPTABLE % 
Predice el significado a partir de la 
información dada por el texto y el 
contexto. 
      
 Reconoce elementos de un texto que 
ayudan a descubrir su significado. 
(título, párrafo, entre otros)  
      
Responde preguntas cuyas respuestas 
están literalmente en el texto   
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CUENTO 
“EL ECO” 
Autor Anónimo  
 
 
Un hijo y su padre estaban caminando en las 
montañas. De repente, el hijo se cayó, se lastimó y 
gritó: "AAAhhhhhhhhhhhhhhh!!!". 
Para su sorpresa, oyó una voz repitiendo, en algún 
lugar en la montaña:  
"AAAhhhhhhhhhhhhhhh!!!" 
Con curiosidad, el niño grito: "Quién eres tú?" 
Recibió de respuesta: "Quién eres tú?" 
Enojado con la respuesta, grito: "Cobarde!" 
Recibió de respuesta: "Cobarde!  
"Miró a su padre y le preguntó: "Que sucede?" 
 
El padre sonrió y dijo: "Hijo mío, presta atención." 
Y entonces el padre gritó a la montaña: "Te admiro!" 
La voz respondió: "Te admiro!" 
De nuevo el hombre gritó: "Eres un campeón!" 
La voz respondió: "Eres un campeón!" 
El niño estaba asombrado, pero no entendía. 
Luego el padre explicó: 
 "La gente lo llama ECO, pero en realidad es la VIDA...Te devuelve todo lo que dices o 
haces... Nuestra vida es simplemente reflejo de nuestras acciones. Si deseas más amor 
en el mundo, crea más amor a tu alrededor... Si deseas más competitividad en tu grupo, 
ejercita tu competencia... Esta relación se aplica a todos los aspectos de la vida... La vida 
te dará de regreso exactamente aquello que tú le has dado." 
Tu vida no es una coincidencia... Es un reflejo de ti. Alguien dijo: "Si no te gusta lo que 
recibes de vuelta, revisa lo que emites. 
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Anexo E.  Taller 5 de Comprensión lectora Leyendo y comprendiendo. Cuento: El Rey 
y el limosnero. 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos de aprendizaje: Fortalecer la comprensión lectora a través de  
las estrategias cognitivas por medio del cuento “EL REY Y EL LIMOSNERO”. 
 
Dinámica, pausa activa: hacer ejercicios de relajación con una música de fondo. 
 
Antes  del desarrollo de la  actividad  se aplicara las estrategias de comprensión lectora 
que son: muestreo, dar una mirada general al cuento ejemplo al título,  e imágenes; 
luego hacer la predicción suponer de que se trata el cuento  que sucederá; después 
hacer la inferencia que interprete lo que dice el cuento; seguidamente se hará  la  
confirmación ver si lo que predijo es acertado o coincidió,  y al final se hará la 
evaluación de lo comprendido a los estudiantes para identificar sus falencias y 
fortalecerlas a través de los siguientes talleres. 
 
ACTIVIDAD DE APLICACIÓN: La profesora proyectara el cuento en la sala de 
audiovisuales “EL REY Y EL LIMOSNERO” y  al terminar los estudiantes resolverán el 
taller para ver el avance de su comprensión de la lectura 
. 
MATERIALES: sala de audiovisuales y el video del cuento indicado el limosnero  y las  
guías de los talleres. 
 
EVALUACIÓN 
Cada estudiante creara su propia versión del cuento y lo expresará públicamente. 
 
 
TALLER 5 DE COMPRENSIÓN LECTORA 
LEYENDO Y COMPRENDIENDO 
CUENTO: EL REY Y EL LIMOSNERO 
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RESPONDE EL TALLER SEGÚN INDICACIONES 
 
NOMBRE: _________________________________ FECHA: ________________ 
 
1. ¿Cuál  crees que es el tema del cuento?_______________________________ 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2. Según el  cuento  "El Rey y el limosnero", ¿Cuál crees que sería la introducción, 
nudo y desenlace? 
 
Introducción: _____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Nudo: ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Desenlace:_______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué reflexión puedes sacar del cuento?_______________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuál  sería  tu actitud  si un necesitado te pidiera una ayuda? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
TALLER 5 DE COMPRENSIÓN LECTORA 
LEYENDO Y COMPRENDIENDO 
CUENTO: EL REY Y EL LIMOSNERO 
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TALLER 5.  Rúbrica comprensión lectora, Leyendo Y comprendiendo. Cuento: “EL 
REY Y EL LIMOSNERO”. 
RÚBRICA PARA EVALUAR ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE COMPRENSIÓN 
LECTORA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Resultados de los Estudiantes 
ALTO % 
BUENO 
 
% 
 
ACEPTABLE % 
Selecciona la información al hacer la 
observación general del texto. (título, 
imagen subtítulos) 
      
Activa sus conocimientos previos  a  
través de imágenes título entre otros. 
      
Verifica el texto y hace sus predicciones. 
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CUENTO 
“EL REY Y EL LIMOSNERO” 
Autor Anónimo 
 
Hubo una vez un limosnero que 
estaba tendido al lado de la calle. 
Vio a lo lejos venir al rey con su 
corona y capa. "Le voy a pedir, de 
seguro me dará bastante" pensó 
el limosnero y cuando el rey pasó 
cerca le dijo: "Su majestad, ¿me 
podría por favor regalar una 
moneda?" aunque en su interior 
pensaba que el rey le iba a dar mucho. 
El rey le miró y le dijo:" ¿Por qué no me das algo tú? ¿Acaso no soy yo tu rey?"...el 
mendigo no sabía que responder a la pregunta y dijo: "Pero su majestad...yo no tengo 
nada!". El rey respondió: "Algo debes de tener...busca!". 
Entre su asombro y enojo el mendigo buscó entre sus cosas y supo que tenía una 
naranja, un bollo de pan y unos granos de arroz". Pensó que el pan y la naranja eran 
mucho para darle, así que en medio de su enojo tomó 5 granos de arroz y se los dio al 
rey. Complacido el rey dijo: "Ves como si tenías!" Y le dio 5 monedas de oro, una por 
cada grano de arroz. El mendigo dijo entonces: "Su majestad...creo que acá tengo otras 
cosas", pero el rey no hizo caso y dijo: "Solamente de lo que me has dado de corazón te 
puedo yo dar". 
Es fácil en esta historia reconocer como el rey representa a Dios, y el mendigo a nosotros. 
Notemos que el mendigo aún en su pobreza es egoísta y no se desprende de lo que 
tiene aun cuando su rey se lo pide. A veces, Dios nos pide que le demos algo para así 
demostrarle que Él es el más importante, muchas veces nos pide ser humildes, otras ser 
sinceros o no ser mentirosos. Nos negamos a darle a Dios lo que nos pide, pues creemos 
que no recibiremos nada a cambio sin pensar en que Dios devuelve 100 veces más. 
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Anexo F.  Taller 6 de Comprensión lectora Leyendo y construyendo. Cuento: Pajarita 
da papel. 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos de aprendizaje: Fortalecer la comprensión lectora a través de estrategias 
cognitivas por medio del cuento “PAJARITA DE PAPEL" 
 
Dinámica: la profesora cantará la canción con los estudiantes si tú tienes muchas ganas 
de aplaudir. 
 
Antes  del desarrollo de la  actividad  se aplicara las estrategias de comprensión lectora 
que son: muestreo, dar una mirada general al cuento ejemplo al título,  e imágenes; 
luego hacer la predicción suponer de que se trata el cuento  que sucederá; después 
hacer la inferencia que interprete lo que dice el cuento; seguidamente se hará  la  
confirmación ver si lo que predijo es acertado o coincidió,  y al final se hará la 
evaluación de lo comprendido a los estudiantes para identificar sus falencias y 
fortalecerlas a través de los siguientes talleres. 
 
ACTIVIDAD DE APLICACIÓN: La profesora proyectara el cuento en la sala de 
audiovisuales “LA PAJARITA DE PAPEL” y  al terminar los estudiantes resolverán el 
taller para ver el avance de su comprensión de la lectura. 
. 
MATERIALES: sala de audiovisuales y el video del cuento indicado el limosnero  y las  
guías de los talleres. 
EVALUACIÓN 
Cada estudiante creara su propia versión del cuento y lo expresará públicamente. 
 
 
 
 
TALLER 6 DE COMPRENSIÓN LECTORA 
LEYENDO Y CONSTRUYENDO 
CUENTO: PAJARITA DE PAPEL 
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TALLER 6 DE COMPRENSIÓN LECTORA 
LEYENDO Y CONSTRUYENDO 
CUENTO: PAJARITA DE PAPEL 
 
 
 
NOMBRE: __________________________________FECHA: _______________ 
 
PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA 
 
1. En el cuento anterior la expresión: "Quiero que me hagas una pajarita de papel 
expresa: 
a) Duda 
b) Afecto 
c) Orden 
2. El tema central que define el conflicto en el cuento anterior es: 
a) La tristeza de la pajarita de papel y su búsqueda de algún objeto que la hiciera feliz 
b) El cumpleaños de Tato y la búsqueda del padre para conseguir un buen regalo 
c) La tristeza de un niño que tenía siete años y el deseo del padre por hacerlo feliz 
 
3. En el cuento anterior el primer sabio hizo: 
a) Volar a la pajarita 
b) Un aparato para que la pajarita se  pusiera a cantar 
c) Un par de alas para que la pajarita volara 
 
4. En la historia anterior las palabras, "dijo", "regresó" "fue" ¿qué quieren decir? 
a) Pueden suceder 
b) Ya pasaron 
c) Están ocurriendo 
d) Nunca ocurrirán 
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TALLER 6.  Rúbrica comprensión lectora, Leyendo Y construyendo. Cuento: “LA 
PAJARITA DE PAPEL”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÚBRICA PARA EVALUAR ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE COMPRENSIÓN 
LECTORA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Resultados de los Estudiantes 
ALTO % 
BUENO 
 
% ACEPTABLE % 
Predice el significado a partir de la 
información dada por el texto y el contexto. 
      
 Reconoce elementos de un texto que 
ayudan a descubrir su significado. (título, 
párrafo, entre otros)  
      
Responde preguntas cuyas respuestas 
están literalmente en el texto   
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CUENTO 
LA PAJARITA DE PAPEL  
Autor: Fernando Alonso 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Tato tenía siete años y un caballo de madera. Un día estando en la casa, su padre le 
dijo: 
-¿Qué regalo quieres? Dentro de poco será tu cumpleaños… 
Tato le dijo: 
-Quiero que me hagas una pajarita de papel. 
El padre de Tato hizo una pajarita maravillosa, la miró y le dijo: 
-Está bien hecha. Pero no me gusta. La pajarita está muy triste. 
El padre fue a casa de varios sabios y les pidió que hicieran algo para que la pajarita 
fuera feliz. 
El primer sabio hizo un aparato para que la pajarita volara. Aunque volaba muy bien, la 
pajarita seguía triste. 
El segundo sabio construyó un aparato con el que la pajarita podía cantar. Pero la 
pajarita cantaba una triste canción. 
El padre de Tato fue a casa de un pintor muy famoso que le pintó de hermosos colores 
a la pajarita. Y la pajarita seguía triste. 
 
Entonces, el padre de Tato desesperado por no encontrar la solución al problema, fue a 
la casa del más sabio de todos los sabios, quien después de examinar a la pajarita 
dijo: 
Esta pajarita de papel no necesita volar, no necesita cantar, no necesita hermosos 
colores para ser feliz. Cuando una pajarita de papel está sola, es una pajarita triste. 
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El padre de Tato regresó a su casa. Fue al cuarto de Tato y le dijo: 
-Ya sé lo que necesita nuestra pajarita para ser feliz. Y se puso a hacer muchas pajaritas 
de papel. Y cuando la habitación estuvo llena de pajaritas, Tato gritó: 
-¡Mira papá! Nuestra pajarita de papel ya es muy feliz. 
Es el mejor regalo que has hecho en toda mi vida. 
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Anexo G.  Taller 7 de Comprensión lectora Leyendo y vivenciando. Cuento: ¿Águila o 
gallina? 
 
 
 
 
 
Objetivos de aprendizaje: Identificar las dificultades que presentan los estudiantes al 
momento de aplicar el instrumento de análisis. 
Dinámica de agilidad mental: Se coloca en el tablero un cartel con una lista de objetos 
(útiles escolares) donde los estudiantes la observaran y después de un minuto se quitara 
y empezaran a decir los elementos que recuerden del cartel entre más digan más agilidad 
mental desarrollan. 
Antes  del desarrollo de la  actividad  se aplicara las estrategias de comprensión lectora 
que son: muestreo, dar una mirada general al cuento ejemplo al título,  e imágenes; 
luego hacer la predicción suponer de que se trata el cuento  que sucederá; después 
hacer la inferencia que interprete lo que dice el cuento; seguidamente se hará  la  
confirmación ver si lo que predijo es acertado o coincidió,  y al final se hará la 
evaluación de lo comprendido a los estudiantes para identificar sus falencias y 
fortalecerlas a través de los siguientes talleres. 
 
ACTIVIDAD: La profesora hará la lectura del cuento  ¿Águila o Gallina?, el cual será 
presentado en un cartel con letra grande  y se colocará al frente de todos los estudiantes 
de tal manera que puedan seguir la lectura. 
MATERIALES: Cartel con el cuento escrito con letra grande con el dibujo y las  guías de 
los talleres. 
 
 
 
TALLER 7 DE COMPRENSIÓN LECTORA 
LEYENDO Y VIVENCIANDO 
CUENTO: ¿ÁGUILA O GALLINA? 
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NOMBRE: ________________________________FECHA: ________________ 
 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 
1. ¿Qué personajes se encuentran en el cuento?___________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles eran las características de la gallina que imitó el águila? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
3. ¿Por qué el águila no actúo como era ella?______________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué enseñanza te deja el cuento?____________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
5. ¿Con que otros animales crees que se puede crear otro cuento parecido a este? 
Escribe tu respuesta 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
TALLER 7 DE COMPRENSIÓN LECTORA 
LEYENDO Y VIVENCIANDO 
CUENTO: ¿ÁGUILA O GALLINA? 
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TALLER 7.  Rúbrica comprensión lectora, Leyendo Y vivenciando. Cuento: ¿ÁGUILA O 
GALLINA? 
RÚBRICA PARA EVALUAR ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE COMPRENSIÓN 
LECTORA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Resultados de los Estudiantes 
ALTO % 
BUENO 
 
 
% 
 
ACEPTABLE 
 
% 
Recuerda los principales sucesos del texto 
y los explica. 
      
Presenta su opinión personal y argumenta 
sobre lo leído. 
      
Expresa su comprensión del significado del 
texto a través de preguntas y respuestas, 
resúmenes, dibujos y comentarios. 
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(CUENTO) 
¿ÁGUILA O GALLINA? 
Autor: José Carlos Bermejo 
 
Autor: José Carlos Bermejo Higuera 
Artículo publicado en: Revista 
Humanizar Año publicación: 2001 
Un granjero se encontró un huevo de 
águila, el cual recogió del suelo y 
colocó más tarde en el nido de una 
gallina. El resultado fue que el 
aguilucho se crió junto a los polluelos. 
 
Así, creyéndose ella misma gallina, el águila se pasó la vida actuando como éstas. 
Rascaba la tierra en busca de semillas e insectos con los cuales alimentarse. Cacareaba 
y cloqueaba. Al volar, batía levemente las alas y agitaba escasamente su plumaje, de 
modo que apenas se elevaba un metro sobre el suelo. No le parecía anormal; así era 
como volaban las demás gallinas. 
 
Un día vio que un ave majestuosa planeaba por el cielo despejado. 
Volaba sin casi batir sus resplandecientes alas dejándose llevar gallardamente por las 
corrientes de aire. 
 
¡Qué hermosa ave! -le dijo a la gallina que se hallaba a su lado. ¿Cuál es su nombre? 
 
Águila, la reina de las aves - le contesto ésta. Pero no te hagas ilusiones:  
Nunca serás como ella. 
El águila vieja dejó, en efecto, de prestarle atención. 
Murió creyendo que era gallina... 
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Enseñanza: Es fácil encontrar defectos, cualquier tonto puede hacerlo, pero encontrar 
cualidades, eso es para los espíritus superiores que son capaces de inspirar todos los 
éxitos humanos.  
 
Reflexión: Es una gallina quien no se atreve a volar como un águila. Si haces caso a 
los demás y no a tu corazón nunca levantarás el vuelo. “…Pero si no os conocéis a 
vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma”.  
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Anexo H.  Taller 8 de Comprensión lectora Leyendo y explicando. Cuento: El cachorro 
y el tigre. 
 
 
 
 
 
Objetivos de aprendizaje: Fortalecer la comprensión lectora a través de las 
estrategias cognitivas por medio del cuento “EL CACHORRO Y EL TIGRE”. 
Dinámica, pausa activa: Pausas activa cantar la canción si tú tienes muchas ganas de 
reír con las acciones indicadas en ella. 
Antes  del desarrollo de la  actividad  se aplicara las estrategias de comprensión lectora 
que son: muestreo, dar una mirada general al cuento ejemplo al título,  e imágenes; 
luego hacer la predicción suponer de que se trata el cuento  que sucederá; después 
hacer la inferencia que interprete lo que dice el cuento; seguidamente se hará  la  
confirmación ver si lo que predijo es acertado o coincidió,  y al final se hará la 
evaluación de lo comprendido a los estudiantes para identificar sus falencias y 
fortalecerlas a través de los siguientes talleres. 
 
Actividad de Aplicación: La profesora pondrá a leer a un estudiante el  cuento “EL 
CACHORRO Y EL TIGRE” y a medida que se va leyendo el cuento se colocaran los 
personajes que va indicando el cuento, para que al final se pueda responder el taller.  
MATERIALES: Figuras de los personajes del cuento en fomy y las  guías de los talleres. 
 
 
 
TALLER 8 DE COMPRENSIÓN LECTORA 
LEYENDO Y EXPLICANDO 
CUENTO: EL CACORRO Y EL TIGRE 
TALLER 8 DE COMPRENSIÓN LECTORA 
LEYENDO Y EXPLICANDO 
CUENTO: EL CACORRO Y EL TIGRE 
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NOMBRE: ________________________________FECHA: ________________ 
RESPONDE LAS PREGUNTAS SEGÚN CORRESPONDA 
1. ¿Conoces algunos personajes del cuento?  Escríbelos____________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
2. Escribe lo que sucedió al inicio y el final del cuento________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
3. Describe el lugar donde pudieron suceder los hechos______________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
4. Escribe la enseñanza que te deja el cuento 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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TALLER 8.  Rúbrica comprensión de la lectora, Leyendo Y explicando. Cuento: EL 
CACHORRO Y EL TIGRE. 
RÚBRICA PARA EVALUAR ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE COMPRENSIÓN 
LECTORA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Resultados de los Estudiantes 
ALTO % 
BUENO 
 
% 
 
ACEPTABLE % 
Selecciona la información al hacer la 
observación general del texto. (título, 
imagen subtítulos) 
      
Activa sus conocimientos previos  a 
través de imágenes título entre otros. 
      
Verifica el texto y hace sus predicciones. 
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 CUENTO 
“EL CACHORRO Y EL TIGRE” 
Autor: Anónimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cachorro, perdido en la selva, vio un tigre corriendo en su dirección. Comenzó 
entonces a pensar rápido, para ver si se le ocurría alguna idea que le salvase del tigre. 
Entonces vio unos huesos en el suelo y comenzó a morderlos. Cuando el tigre estaba 
casi para atacarle, el cachorro dijo en alto: 
- ¡Ah, este tigre que acabo de comer estaba delicioso! 
El tigre, entonces, paró bruscamente y, muerto de miedo, dio media vuelta y huyó 
asustado mientras pensaba para sí: 
- ¡Menudo cachorro feroz! ¡Por poco me come a mí también! 
Un mono que había visto todo, fue detrás del tigre y le contó cómo había sido 
engañado por el cachorro. El tigre se puso furioso y dijo: 
- ¡Maldito cachorro! ¡Ahora me la vas a pagar! 
El cachorro, entonces, vio que el tigre se aproximaba rápidamente e iva por él con el 
mono sentado encima y pensó: 
- ¡Ah, mono traidor! ¿Y qué hago ahora? 
Comenzó a pensar y de repente se le ocurrió una idea: se puso de espaldas al tigre y 
cuando este llegó y estaba preparado para darle el primer zarpazo, el cachorro dijo en 
voz alta: 
- ¡Será perezoso el mono! ¡Hace una hora que le mandé para que me trajese otro tigre 
y todavía no ha vuelto! 
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Anexo I.  Taller 9 de Comprensión lectora Leyendo y reflexionando. Cuento. Los pavos 
no vuelan. 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos de aprendizaje: Fortalecer la comprensión lectora a través de las estrategias 
cognitivas por medio del cuento “LOS PAVOS NO VUELAN”. 
 
Dinámica: Ejercicio dirigido por el docente. Hacer movimientos de la cabeza y del cuerpo 
con los estudiantes. 
 
Antes  del desarrollo de la  actividad  se aplicara las estrategias de comprensión lectora 
que son: muestreo, dar una mirada general al cuento ejemplo al título,  e imágenes; 
luego hacer la predicción suponer de que se trata el cuento  que sucederá; después 
hacer la inferencia que interprete lo que dice el cuento; seguidamente se hará  la  
confirmación ver si lo que predijo es acertado o coincidió,  y al final se hará la 
evaluación de lo comprendido a los estudiantes para identificar sus falencias y 
fortalecerlas a través de los siguientes talleres. 
 
ACTIVIDAD DE APLICACIÓN: La profesora pondrá a leer a un estudiante el  cuento 
“LOS PAVOS NO VUELAN” y a medida que se va leyendo el cuento se colocaran los 
personajes que va indicando el cuento, para que al final se pueda responder el taller. 
 
MATERIALES: Figuras de los personajes del cuento en cartulina y las  guías de los 
talleres. 
 
EVALUACIÓN 
Cada estudiante creara su propia versión del cuento y lo expresará públicamente. 
 
 
TALLER 9 DE COMPRENSIÓN LECTORA 
LEYENDO Y REFLEXIONANDO 
CUENTO: LOS PAVOS NO VUELAN 
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NOMBRE: ________________________________ FECHA: ________________ 
 
RESPONDE LAS PREGUNTAS SEGÚN CORRESPONDA 
 
1. Si tuvieras que colocarle un nombre diferente al cuento, ¿Cómo crees que  
debería llamarse? 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran quebrado el huevo?___________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3. ¿Escribe cómo inicia y  cómo termina?_________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4. Escribe como te hubiera gustado que terminará el cuento 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
TALLER 9 DE COMPRENSIÓN LECTORA 
LEYENDO Y REFLEXIONANDO 
CUENTO: LOS PAVOS NO VUELAN 
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TALLER 9.  Rúbrica comprensión de la lectora,  Leyendo y reflexionando. Cuento: LOS 
PAVOS NO VUELAN. 
RÚBRICA PARA EVALUAR ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE COMPRENSIÓN 
LECTORA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Resultados de los Estudiantes 
ALTO % 
BUENO 
 
% 
 
ACEPTABLE 
 
% 
Predice el significado a partir de la 
información dada por el texto y el 
contexto. 
      
 Reconoce elementos de un texto que 
ayudan a descubrir su significado. 
(título, párrafo, entre otros)  
      
Responde preguntas cuyas 
respuestas están literalmente en el 
texto         
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CUENTO 
LOS PAVOS NO VUELAN 
Autor Anónimo  
 
Cuentan de un paisano de 
Catamarca que se encontró en el 
campo un huevo muy grande. Nunca 
había visto nada igual. Decidió 
llevarlo a su casa. 
- ¿Será de avestruz?- preguntó su 
mujer  
- No, es demasiado abultado- dijo el 
abuelo 
- ¿Y si lo rompemos?- propuso el 
ahijado. 
- Es una lástima. Perderíamos una hermosa curiosidad- respondió cuidadosamente la 
abuela 
- Miren, en la duda, se lo voy a colocar a la pava que está calentando los huevos. Tal 
vez con el tiempo nazca algo- afirmó el paisano. Y así lo hizo. 
 
Cuenta la historia que a los 15 días nació un pavito oscuro, grande, nervioso, que con 
mucha avidez comió todo el alimento que encontró a su alrededor. Luego miró a la madre 
con vivacidad y le dijo entusiasta "Bueno, ahora vamos a volar". 
La pava se sorprendió muchísimo de la proposición de su flamante crío, y le explicó: 
"Mira, los pavos no vuelan. A ti te hace mal comer apurado". 
Entonces todos trataron de que el pavito coma más despacio, el mejor alimento y en la 
medida justa. Pero el pavito terminaba su almuerzo o su cena, su desayuno o merienda 
y les decía a sus hermanos "Vamos muchachos, ¡a volar!" 
Todos los pavos le explicaban nuevamente: "Los pavos no vuelan. A ti te hace mal la 
comida." 
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Tantas veces le repetían aquello, que con el tiempo, el pavito fue hablando más de 
comer, y menos de volar. Y creció y murió en la pavada general. ¡Pero era un cóndor! 
Había nacido para volar hasta los 7000 metros, pero, como nadie volaba... 
El riesgo de morir en la pavada general es muy grande. ¡Como nadie vuela! 
Muchas puertas están abiertas porque nadie las cierra, y otras puertas están cerradas 
porque nadie las abre. El miedo al hondazo es terrible, pero la verdadera protección está 
en las alturas. Especialmente cuando hay hambre de elevación y buenas alas. 
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Anexo J.  Taller 10 de Comprensión lectora Leyendo y reflexionando. Cuento. Las 
palabras dulces. 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos de aprendizaje: Fortalecer la comprensión lectora a través de estrategias 
cognitivas por medio de un cuento de libre expresión. 
Dinámica: Ejercicio dirigido por el docente cantando la canción manteca de iguana. 
Antes  del desarrollo de la  actividad  se aplicara las estrategias de comprensión lectora 
que son: muestreo, dar una mirada general al cuento ejemplo al título,  e imágenes; 
luego hacer la predicción suponer de que se trata el cuento  que sucederá; después 
hacer la inferencia que interprete lo que dice el cuento; seguidamente se hará  la  
confirmación ver si lo que predijo es acertado o coincidió,  y al final se hará la 
evaluación de lo comprendido a los estudiantes para identificar sus falencias y 
fortalecerlas a través de los siguientes talleres. 
 
Actividad: La profesora pondrá a leer a cada uno de los estudiantes un parrafito del 
cuento las palabras dulces y a medida que se va leyendo el cuento  que se imaginen 
como si ellos fueran el personaje para que pueda ser aplicativo para sus vidas.  
 
Materiales: personal humano, guías del cuento y del taller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER 10 DE COMPRENSIÓN LECTORA 
LEYENDO Y REFLEXIONANDO 
CUENTO: LAS PALABRAS DULCES 
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NOMBRE: _______________________________________FECHA: __________ 
 
 
Realiza una mirada general del título y las imágenes del cuento y responde las siguientes 
preguntas.  
 
1. ¿Cómo podría haber terminado la historia?_________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué hubiera pasado si Lola desahoga su ira con la profesora  y sus compañeros 
de clase? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera acostado enojada sin pronunciar las palabras 
dulces? __________________________________________________ 
 
4. ¿Qué sentimiento albergada Lola mientras iba en el autobús? 
________________________________________________________________ 
 
5. ¿Puedes comprobar que la historia estaba basada en valores?, ¿Cuáles se 
resaltan? ________________________________________________________ 
 
6. ¿Con que personas ya sea de tu familia o de la sociedad puedes reconstruir este 
cuento? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
7. ¿Qué palabras dulces te gustaría decir a tu familia, amigos y vecinos? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
EVALUACIÓN 
Cada estudiante creara su propia versión del cuento y lo expresará públicamente. 
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NOMBRE: ___________________________________ FECHA: ______________ 
 
Objetivos de aprendizaje: Mejorar la comprensión lectora a través de estrategias 
cognitivas por medio de  la creación de un cuento de libre expresión. 
 
ACTIVIDAD: CUENTO CORTO CREADO POR LOS NIÑOS 
 
Por medio de la siguiente actividad cada niño escribirá un cuento corto de su propia 
inspiración  y al final responderá la pregunta indicada. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
RESPONDE 
 
1. ¿Cuál es el tema central de tu cuento?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
 
TALLER 10 DE COMPRENSIÓN LECTORA 
LEYENDO Y REFLEXIONANDO 
CREAR UN CUENTO LIBRE  
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TALLER 10.  Rúbrica comprensión de la lectora,  Leyendo y reflexionando. Cuento: LAS 
PALABRAS DULCES. 
 
 
RÚBRICA PARA EVALUAR ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE COMPRENSIÓN 
LECTORA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Resultados de los Estudiantes 
ALTO % 
BUENO 
 
% 
 
ACEPTABLE % 
Recuerda los principales sucesos del 
texto y los explica. 
      
Presenta su opinión personal y argumenta 
sobre lo leído. 
 
 
 
 
      
Expresa su comprensión del significado 
del texto a través de preguntas y 
respuestas, resúmenes, dibujos y 
comentarios. 
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CUENTO 
LAS PALABRAS DULCES 
AUTOR: SOME SWEET 
WORDS 
TALLERES DE 
COMPRENSIÓN 
LECTORA 
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MUESTREO 
 
Realiza una mirada general del 
título y las imágenes del cuento 
PREDICCIÓN 
 ¿Cómo podría 
haber terminado la 
historia? 
 ¿Qué hubiera 
pasado si Lola 
desahoga su ira con 
la profesora  y sus 
compañeros de 
clase? 
INFERENCIA 
Después de realizar el muestreo 
y la predicción, la docente 
preguntará a los niños; De 
acuerdo a la historia anterior 
¿A qué conclusiones llegan? 
 
 
a) ¿Qué sentimiento 
albergada Lola 
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 ¿Qué hubiera 
pasado si se 
hubiera acostado 
enojada sin 
pronunciar las 
palabras dulces? 
mientras iba en el 
autobús? 
b) ¿Qué  
Presentimiento 
albergaba mientras 
subía a su 
habitación al final 
del día? 
c) ¿Qué se nota en el 
ambiente familiar al 
comienzo de la 
historia? 
 
CONFIRMACIÓN Y 
CORRECCIÓN 
Después de realizar los pasos 
anteriormente descritos  los 
niños confirmarán lo dicho con 
lo que realmente decía el 
cuento. 
La docente preguntará a los 
estudiantes: 
 
 ¿Puedes comprobar que 
la historia estaba basada 
en valores?, ¿Cuáles se 
resaltan? ¿Era lo que 
ustedes habían sugerido? 
 ¿El personaje principal 
de la historia era el que 
habían analizado de 
forma personal? 
 ¿Así debía terminar la 
historia? 
 
EVALUACIÓN 
¿Con que personas ya sea 
de tu familia o de la 
sociedad puedes 
reconstruir este cuento? 
 
  
¿Qué palabras dulces te 
gustaría decir a tu familia, 
amigos y vecinos? 
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RÚBRICA GENERAL  CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA LOS 
TALLERES 
 
 
 
RÚBRICA PARA EVALUAR ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE COMPRENSIÓN 
LECTORA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN       
ALTO % BUENO 
 
% 
 
ACEPTABLE 
 
% 
Selecciona la información al 
hacer la observación general 
del texto. (título, imagen 
subtítulos) 
   
Activa sus conocimientos 
previos  a través de imágenes 
título entre otros. 
   
Verifica el texto y hace sus 
predicciones. 
   
Predice el significado a partir de 
la información dada por las 
diversas claves del texto y el 
contexto. 
   
 Reconoce elementos de un 
texto que ayudan a descubrir su 
significado. (título, párrafo, 
entre otros)  
   
Responde preguntas cuyas 
respuestas están literalmente 
en el texto   
   
Recuerda los principales 
sucesos del texto y los explica. 
   
Presenta su opinión personal y 
argumenta sobre lo leído. 
   
Expresa su comprensión del 
significado del texto a través de 
preguntas y respuestas, 
resúmenes, dibujos y 
comentarios. 
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